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NEDERLANDSE LETTERKUNDE AAN DIE KAAP 




In die ~are 1825 tot 1855 is aan die Kaap betrek1ik veel 
geskrywe wat van 'n letterkundige aard kan beskou word. Die 
, / 
,Nederdultsch Zuid-Af'rikaansch Tydschrif't was die 1etterkundige 
orgaar\rraar bydrae het in a1 die Nederlandse en self's ook in 
. " h_ ~<N'~' }. r-., 
Engelse tydskrifte verskyn. Die nuusblaaie was destyds merendeels 
tweetalig, en was die organe vir die publikasie van letter-
kundige sowel as 10ernalistieke bydrae. Blaaie soos De 
Verzamelaar van de .Lima ~n Sam Sly's Journal het veel 
daartoe bygedra om die kunsgevoel onder die 1esende publiek 
lewendig te hou, w~r die 'l.A. Tydschrift ma'lr 'n beperkte 
leserskring gehad het, en waqr letterkundige werke onder die 
koloniste 'n seldsaaII".heid was. GOdsdiens was die hoof-saak; 
die Bybe 1. ka tegismus en misl{ien 'n paar ander> godsdienstige 
geskrifte die enigste literatuur in menige huis. 
Meesal word die digkuns as middel tot 'n doel, 'n 
doe1treffende wapen in die politieke en private strydv-e~k 
gebesig. Die meeste gediggies wat geskrywe is, is nie 
de~tyds van so'n kuns-geha1te geag dat dit plaqtsing in die 
N.Z.A.T. waardig beskou is nie. Van de Lima se vee1vuldige 
gedigte verskyn blykbaar niks in die Tydschrift nie. 'n Prosa-
ui tgawe deur hom;~'.rord ' afbrekend en vernietigena. geresenseer 
in genoemde blade Dit lui dat byna op elke bladsy 'n 
" "onwaarheid of absurditeit staqn en dat die werk as, ;peneden 
critic" beskou word. Uit de Lima se twee digbundels blyk 
egter onteenseg1ik dat baie van sy letterkundige pogings, wat 
gehalte betref, nie~ agter hoef te gestaan het vir party van 
die gediggies in die N.Z.A.T. gepubliseer nie. 
Ook van die ander Kaapse skrywers is min gepubliseer 
~ van genoegsame kunswaarde. Meeste gedigte in die Tydschrift 
~ . . J)~ J~-AI-A4~ , 
NZAT.: N~~J, ~4A-fk~~ :1cU~t-
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is van die hand van Nederlandse skryweJ"s" by voorkenr Tollens 
maar ook van Huygens, Bilderdyk. da Costa of aanhalings nit 
ander bekende Nederlandse kunstenaars se werke van die tyd. 
Die gees van die gediggies was dan ook on-Suidafrikaans. 
Vandaar dat die letterkunde die lesers nie geinspireer of min 
beinvloed het. Di twas koud soos ys en het we inig ingang 
gevind. 
Die koloniste was reeds afgesterwe van Holland en 
bewus van In Kapenaqrskap of In Afrikanereie. Af'l"ikaans in 
die vorm waarin dit vandag gebesig '"lord w'as toe reeds die 
spreektaal. (VgI. die brief van Adam Slokker in die Z. A.) 
" f<.·' 
20.8.1830) Oral spreek skyn" en straql die a f'l"ikaanse gees 
en idioom deur in baie van die letterkunde selfs van die 
• 
meer ontwikkelde skrywers. Nederlands was nie die volkstaal 
nie en kon dus nie as uitingsmiddel onder die middelmatig 
ontwikkeldes tot kunshoogtes lei nie. As deftige kunstaal het 
dit buite die volksiel geskrywe gestaan. 
J 
Meeste sou die taal I 
ook nie magtig genoeg gewees het nie of as uitingsmiddel was 1 
dit vreemd. stremmen~kunsdodend vir sluimerende talent. 
Hier en daqr ontboesem iemand In opgekropte gemoed 
oor In skreiende oIll"eg of verdrukking deur In onsimpatieke 
negro-filistiese regering. acmgehi ts deur die "Philipynsche 
Humburg" • , 
Persoonlike na;rllTer tussen edi teurs van die 
. verskillende tydskrifte lei tot geweldige ontploff'ings. 
Op In bitsige manier vlieg hul mek<=!.q.r na die hare, pluk die 
een die ander goed a~n die baqrd eT' dan volg In stilte na 
die spreek1.~oordelikeflstorm in die tea-cup". 
Persoonlike griewe en geskillet5ies het daartoe 
gelei dat die een teen die ander te velde getrek het met 
die pen in In skel-of skimpdiggie. Dit alles was maar In 
~ . 
momentale opflikkering. Daarna is gewoonlik verder van die 
persoon niks gehoor of het niks verskyn nie. 
s. .- 5~;(;M.A~t 











Wa9r gedigte geskryvve is om die kuns, het die 
" I"A .. , . .'c· 
skrj~ers. soos reeds a9ngetoon, sterk onder die invloed van 
die 'de,styds erk:endeNederlandse outeurs gestaan. Die gees 
van die Kaapse erkende Ii teratuur WR,S die gees van die Hollandse 
produk van die tyd. Onder normale omstandighede was alles en 
almal so goed en braqf. Met dankbaqrheid. selfs ingenomenheid. 
uiter de Lima hom by geleentheid van die in1!JYding van gasligte 
in' Kaapstad of 'in verband met Ander pll'P3.slike. soms onder-
geskikte sakie s; besing Changuion die voort1:'eflikheid van 
die boerestand en die plaJ3.~l,ewe teenoor die stadslewe; plaJ3.s 
In ander skryl~er In gediggie 001' In godsdienstige byeenkoms 
op die Paradeplein of 001' In optag deur vrygestelde slawe. 
oor 
of/<lie ongemak en ongerief veroorsa",k deur die Sondag-
Ordonnansie. ens. 
Die skry\'VeJ"s peins eerbiedig met gevoue hande en 
.. 
die oe na ,die Hemel gerig 001' die lewe, beklaR.g die lyding 
en verdriet van die R,ardse. die kortstondigheid van die 
menslike bestaan, die nutteloosheid en waardeloosheid 
daarvan, bedink die sake van die E'.'figheid met In kinderlike 
vertroue en hoop op die Voorsienigheid 1~at a] les ten beste 
beskik 001' die me~s. Hie~die Kalvinistiese geloof en 
onderdanige berusting in die ~'Vil van God geuit in In kenmerkende 
preelcstyl en trant, kenmerkend van die'predikqnte'-poesie van 
die Nederlande, voer ook die botoon in die Neder1andse 
" 
letterkunde aan die Kaap. Die gees weer beinvloed die 
skrTNers so sterk, dat hul kunsgevoel daaronder ly en plaas 
maak vir godsdienstige oorpeinsinge. sedelike. en maatskap1ike 
bespiege1inge. So verval de Lima in die groe'f van die 
l voorvader1ike tradisione1e/ kuns en retoriek. In man wat weI I bewys.:.-lewe" van digte"st;I.;nt. In In omgewing wat 
onoortrefbare natuurskoon besit. temidde van grootse verhewe 
sy 
temas. rig hy 1iewer /blik na die f-llledaagse, 
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kleinighede, ondergeskikte sakies. persoonlike 
;lr~·~ niet:ighe~djies, bly hy blind en oenskynlik gevoelloos vir al 
\ 
/ 
die skoonheid om hom. Sy kuns vind weinig ing~ng. kon weinig 
invloed uitoefen op die KoJoniste en die ~iteratuur~e~kiedenis 
van die Keap. Vir hom is eerbied en trots op die "Land 
onzer vaderen en het Vorstenhuis" een van die hoofsake. 'n 
groot onderwerp vir letterkundige beoefening naas die gods-
dienstige oortuiginge. 
Ds Borcherds,'n ander Kaaps-Nede1'landse skrywe1' 
van naam, gee 'n mooi beskrv~ing van die natuurskoonheid van 
die Jonkershoek. Franshoek en Hottentotsholland Kloof in 
die Nederduitsch Zuid~frikaqnsch Tydschrift van 1830 (p.44). 
Dat hy 'n oog had vir besonderhede,kom duidelik hier uit. 
Die waterstroomp1es, valletj1es onder groen bome waarin 
die voelt.iies sing. word mooi geteken. Weer is dit die rustige, 
bedaarde waarnemer wat sy opmerkinge op 'n heel eenvoudige 
wyse boekstaaf. Tog beskryf hy detail. 
~. 
In sy twee gedigte "AAN DE MAAN" en "DIE VOLKPLANTING 
AAN DE KAAP" is dit nie 'n geinsp1ree1'de. lie1'1ese digter 
wa t groot se temas. ryk a8.n detail. tot 'n verheillle kunsproduk 
uitbeeld nie. Die nat1JJ)rYlTonder van die Kaapse Skeireiland in 
al sy verskeidenheid, die pr9.g van 'Ii Suidafrikaanse 
sterrehemel. die trotse berg met sy groen. beboste hange, 
waterryke klowe met mos en klimop begroei. die woedende 
suidoostewind met sy simbool van reinheid oar die tafel, die 
Kaapse Vlaktes met kruipende sendduine, el hierdie variasies 
in 'n magtige onderwerp inspireer hom nie. Of hy is onmagtig 
, om uiting te gee ean sy inspirasie. 
Hy J aat die teleurgestelde leser baie keer dinl{ aan 
In onhandige maar gewillige arbeider wat gedurtg~anmoediging 
) 'j 1-): 
nodig het om sy doel te bereik. Maar dis g'n onbekwaqmheid 
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word in die verbygat!!.n, heel tel"loops. ~qngehaql. Dan volg 
die bedaarde rymverteJler. DIE MAAN bly vir hom In onverstaan-
bare, onbeskryfbal"e voor1I\Terp vel" van die a!:!.rde ver1r,ryder. "t 
'n teleskoop sou In mens miskien baie wat mooi is kan sien 
op die maan, ma-:.r dit het hy nie, en 13.1 is !IDE M,AA.N tt volgens 
die tietel In natuur.dig~1e. bepaal Bol"cherds hom egter meer 
by die weI en wee van die mens,is dit meer In didaktHn~ 
r-
die prenikant wat hier preek. Hy veT'geet dat sy gedig 
tiDE MAAN" getieteJ is. Skielik val dit hom weer by, maar 
gou vergeet hy ook weer. By beskrywende gediggies soos 
, fiDE VOT,K ..... PI"A.NTIN Gil of In leerdig soo s tiDE LEVENSREIS " is hy 
op sy beste. Laasgenoemde is In · goedgeslaagde preek op rym 
~ 
nie van a.lle kuns waqrde ontbloot nie. Die digter toon In 
..:../ 
besondere meesterskap 001" die taal maar kannie vergeet dat 
""'---
hy predikant is nie. Soms tree hy i~!!~ in die ) 
gedig as sedemeester op. 
Kortliks moet hier melding gemaak van die werk van 
Dr. A.N.E. Changulon. Wat van Borcherds "- is, geld in ~, gese 
meerdere mate van Changuion. Die' Nederlandse t~ql was hy 
magtig. In Mooi gedig Vim I(atthis on vertaal hy op mees terlike 
wyse uit noogduits en gee sy leders iets ',vat. as dit 
~~ ~ 
'yerspronklik'van sy hand': was, een ,iuweelt,;ie van Dr. 
~g uion kon beskou geword het. 
Ander digters w~t geskrTNe het terwille van die 
\ 
kuns het hulle nie gewaag op die skynbaar glibhe;ige ys van 
selfstandig skrywe nie. So een sou dan In ware kunstenaar 
gew;ees het. Krampagtig het baie skrywers vasgeklou a~m die 
1"oksba~de van digters uit die Vaderland. So ne. het een 
skrywer aan sy Nede1"landse voo1"beeld gehou dat dit tot In 
heftige pennest1"yd 001" onbeskaamde letter-diewerygelei het. 
Die koloniste was te nugter dan om verhewe. lie1"iese kuns -voort te bring (llma lkuns" soos een moderneAfrikaCinse skrywe1" 
di t noem.). Self s vanda,g nog ke.:r die Suida fr'ikacmse Ie sers 
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daardie lams nie q I tyd verstal'l.n of waqrdeer nie; vanda~r 
diekarakterisering van"malkuns". 
Die meeste gedigte toon gIn (Uepte van gevoel nie. 
Of die tema nou natuu~ndig is of ~odsdienstig, of In 
sekere fase van die menslike lewe behandel. meesal 1.l1Teer 
word daarop losgerym met In oppervlakkigheid wat die lees van 
van 
'n aantal/hierdie verse naderhqnd bitter vervelig maak. 
Die gebrek aan deeglike opvoeding. die dun 
verspreide bevolking. die gemis aan onderlinge verkeer, die 
teenwoordigheid van die regerende Engelse uit die magtige 
'" Engeland met haar wereld-beroemde literatuur,dit alles moet 
h~drukkende (suppressive) invloed op die letterkurdige 
uiting van die HolJandse koloniste gehad het. Die eenvoudige 
burger het gIn leiding of aanmoedig1ng ven sy meeront-
~ 
wikkelde landgenote gekry nie. Letterkund1ge Nederland het 
lekker gedut in die son ve.n h9.aT> eie grootse verlede. Die 
Kaapse skrywers het meren-deels die voorbeeld gevolg. en 
mee gedoen. 
Dit ly geen twyfel nie dat daar weI sluimerende 
talent bestaen het onder die Kapenaars. Be'll.rys hiervan het 
,-
ons uit die ruim by-drae in poesie van In aantal onbekende 
skrywers. Baie van cUe gediggies gee ons In .1uiste blik 
in die gemoedstoestand van die koloniste oor die een of 
ander ernstige saak. Humor. sarkaSIYle ,bi tter ironie, selfs 
felle haat spreek u1 tbaie. Ons hoef hier maar te refereer 
na wat ek sal noem die "Philipynsche" reeks. Al dadelik 
besef ons watter politieke atmosfeer die man. Dr. Philip. 
geskep het en in "!Tatter Jig hy voor rlie koloniste gestaan 
het. 
Die K afferoorloe-gedi fl:gies laq tons dadelik 
voel dat ons hier te doen het met geskiedkundige gebeurtenisse 
, ......... 
wat In blywende indruk op die veronregoe bevolking se 
gemoed gemaak het. Of lees die Anti-Bandiete reeks. en 
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u vind aan die eenkant fyn sarkasme en spot. al'm die anderkant 
bittere ironie, verontwa"lrdiging oor die srnaad en belediging 
die Kolonie deur die Engelse regering a4ngedoen. Watter 
ontroue "pledge "- verbreker (be~."lUs V8,n sy snoodheid) sou nie 
die vloek oor hom uitgespreek, diep gevoel het nie: Maar 
hier het die digkuT"1s gedien as In wapen in die stryd teen 
dwinglandy. In die iZedigiZies strA.A.l daar kunstrekke deur, 
omdat die digters weergegee het wat in huJle binneste gebrand 
het. O!jbewus h8t hulle meer kuns geskep as cUe bed"Hl,rde 
doel-beviJUste digters Wilt geskr>YillTe het om die kuns. 
'n Afrikaanse volks-bewussyn was langsaam aan die 
t"A, 
groei. Di t word duidelik m~t die lees van die letterkundige 
bydrae ui t die troebelrige tydperk. die kri tieke ,jare in die 
geskiedenis van Suidafrika. Uit die oogpunt beskou, is 
die Poesie van groot historiese belang en gee ons 'n goeie 
insig in sake; politieke sowel 8,S maatskaplike. Riel' kry 
ons 'werklik volkspoesie. Die Nederlandse tactl was egter vreemd 
ui t die pen en in die s ie 1 van die kolonis te • 'Onder die 
oppervlakte het die stryd toe reeds tussen Nederlands en 
AfT'ikaans bestaan waarin eersgenoemre nog die botoon 
gevoer het tengevolge van sy tradieeie en geskiedenis maar 
tog oral die inwel'king en gees van !\t'T'ikaans moes 
ondervind. 
In 'n bespreking van die poesie van die ,jare, kan 
~ 
dit in vyf hq~groepe verdeel word two 
(1) Hekeldiggies. 




(:3) Lieriese en beskrywende gediggies. 
(4) Geleentheidsgediggies. 
(5) Mengeldiggies. 
(6) Humoristiese gediggies. 
letterkundige oogpunt is die eerste drie die vernaamste 
bes 
en/~ groepe tref ons die/geslaagde poginge. By 'n 
poe'sie moet ons stilstaqn by die drie bespreking van die 
uitstaande persone van die tydperk two J. Suasso de Lima, Ds. 
Meent Borc"1erds en Dr. A.N.E. Changuion. Van die hand van 
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Ds. Pierre Huet verskyn ook drie klein digbunde1tjies}wat egter 
buite hierdie tydperk val. 
J. S. de Lima (1791-1858). Vir In lewensbe skrywing 
./ 
van hom verwys ek na "Drama en Toneel". ( Dr. F.0.L. Bosman) 
die 
en /artieke 1 IIHo11andse Joerna1istiek l1 deur diese1fde skryvver 
in "Ons Land" (8 April, 1930). In Man met deeglike op1eiding , 
en veelsydige talente, 1,lIJas de Lima deur sy eienaardige 
voorkome, ora1- teenwoor digheid in die stad. sy aktiwi teit 
in die ,joernalistieke en 1etterkundige kring;e " In vee1 
, 
besproke en misgrepe persoonlikheid. 
Bemoeisiek en aanstoot1ik. het hy met menigeen in 
, botsing gekom, is hy bespot en aangerand deur (Ue mense op 
straat. Op letterkundigi-gebied "ras hy in wanrheid 'n 
"spectator", didaktikus. digter, In Afrikaanse "Vader Cat.s". 
Sy kunstenal'l.rsoog kon egter nie verder sien as die 
pIa t huise en die bure in sy omgewing nie. sy digtersie1 is 
in vreedsame, genoeg1ike mymeringe gesus deur Vader1ands-
>-
liefde (wat meer betrekking gehad h.et op Holland) en 
Godsdienssin. As Kapena"lr in die nouere sin, was sy werk 
4!:l:': 
te eng, parogiaa1. Tog het hy met groot liefde gey-wer vir 
die kuns in die 1ig waarin clit vir hom geskyn het. Dat 1).y 
_____ -~-~-~------•. "'~ ......... --~ . ,,( I' 
twee digbunde1s k~n uitgee, hewys dat hy tot !n sekere mate 
ge1ees en gewaardeer is. Die mee ste gedigte in die eerste 
bundel is geskrywe in .iare 1825 voorafga9.nde en val dus 
buite die bespreking van hierdie opstel. 
Sy b1ad "DE VERZ.AJvlEL.ll.\.R" (i.~aarvan die uit g9.wes van 
die jare 1827-1838 onge1ukkig nie in die Suidafrikaanse 
Openbare Biblioteek te vind is nie) was vir die tyd een van 
die verna9.mste kunsb1aaie afgesien van syjoerna1istieke 
inhoud. Mallr sy letterkundige bydrae daarin was te e~ 
persoon1ik dan dat hy enige hoogtes kon bereik. Te besig met 
die saak, het hy die kuns vergeet. Hy het te diep in sy eie 
groef gegaan. 
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As man vir liefde en vrede veral in die poli tieke 
,.. 
wereld het hy die veilige stilswye bewaar oar 13.1 die groot 
brandende vraqgstukke V9.n sy tyd. "De EnJ?:elsche kolonis ten, 
uwe vrienden, zeggen overluid. d~t gy de gulhartigste, de 
vreedzaamste, de geduldigste soar t volk onder de 7.on zyt" •.•• 
"Deze zeggen •••• niet aIleen dat gy totaal onwaardig zyt om 
de voorrechten van Bri tsche onderdanen te genie ten, dewyl gy te 
veel vet eet, te min pOT't'.lI!'Yn drinkt, en u gansch nie t met 
poli tieke zaken bemoe ien •.•.•..• "( t\anhaling ui t "Hollandse 
Joernalistiek f) Dr. F. Bosman/IOns Lqnd") 1930.) 
Hy het sy aand~g gewy aan plaaslike, huishoudelike 
probleme en persoonlike geskille. Hoewel nie met sekerheid 
" gese kan word nie, kan ons egter vrywel aanneem dat die -
meeste prediggies, nie onderteken nie, in De Verzamelaar 
van sy hand verskyn het, of andersins dat hy hom met die 
inhoud ten volle vereenselwig het. Dikwels eirtdig hy 
,I ;,~: 
inleidings of subartiekels met 'n pa.ar> digreels.~ 
verskillende sake wy hy sy aandag;. 
SkrY;l(e hy nie self nie, dan publiseer hy 'n 
gediggie 001' iets waarin hy belangstel. Sy medestadgenote het 
hom wa!3.rskynlik as g' n aqngenam e mens beskou nie. Hy moes -
veel leed van hulle kant ondervind; sy rustelose bemoeisug 
het ook baie hiertoe bygedra -lre't. Tog ilVas claar by hom 'n 
vrome godsdienssin wat eerbied vir die man moes afdwing van 
,. .. ~ , . 
die kant v~n sy lesers. Hap _¥ leeftyd skyn dit as of de 
Lima tot 'n beter leefwyse gera"l1{ het...... Veral het die 
dood van sy aangenome seun, aan wie hy inrig verknog was, 
'n diepe indruk op hom gemaak". ( • De Lima,; Eerw • A. 
DreyerJ'pns Land',S.4.l930) Watter patos spreek daqr nie in 
"'i;. 'sy digreelt.iies "Scheiding" of Bespiegelende Lynen (D. V., 
18.4.43) nie, die lydende, strydende s ie 1 8'~.n die end van sy 
aardse besta~m.: De Lima se lewe was gewis nie 'n bed 
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die merkWaardigste figure in die joernalistieke en letter-
kundige wereld van die Kaap van die 19~ eeu, van die toneel, 
,;; 
Immers, bewus of onbewus het by gestrewe om 'n letterkundig 
sluimerende landjie tot sy laaste oomblikke op te voed, te 
lei en te inspireer. 
Dr. Changuion was hoogleraar aan die Z.A. Athenaeun. 
. ., . 
Op die gebled van poesle het by nie veel geproduseer nie. 
Dog op letterkundige gebied bet hy 'n leidende aandeel gebad. 
Vir 'n lewensbeskrywtng verwys ek na die artiekel van 
Eerw. Dreyer in O.L~8.4.1930. 
Naas de Lima, was DS. Borcherds een van die vrugbaarste 
werkers, iemand wat, onder invloed van uitstaande kunstenaars 
instaat sou gewees het letterkundige werk van hoe gehalte 
te lewer. (Vir 'n lewensbeskrywing sie, P.B. Borcherds 
Naberigt in latere uitgawe van DE MAAN, Suidafr. Openb. Bibl. 
Kaapstad). Hy was 'n ywerige onder~teuner van die Z.A. 
Tydschrift waarin heelwat artiekels en gedigte verskyn h~t 
van sy hand. By hom egter was die moralis, die leermeester, 
die predikant die man wat aIle ware kunsuiting op die agter-
grond geskuiwe het. 











Voor God de deugd en't regt, moet vuig 
bedr.og; eens z1l'{ichten; 
En gy gy- redt de eer van ' t zuchtend 
Vaderland. 
(Parodie. A.frika·3.nsche Vrouw: (Z.~,. ?5.6.1830) 
Dit was hier nie In nersoonlike onrqg nie, dit was 
die eer van die hele kolonie ',vat o.p die spel gesta8.n het 
v) 
wat so snood deur Philip geskend was. Kon hy ma'tr ,t;eweet 
-'~'" 
het hoe diep hy die koloniste gek.'les het. Hy verla,9.t 
Suidafrika. Sqrkqsties 'Nord hom !nllLaq'st vaarwel" in die 
" mond gele. 
Merk op! 
Gelyk de morgenzon met purper goude 
stralen. 
Het schitterendst daglicht schept uit zwarte 
duisternis. 
VerSC'heen ik onder U'I. 
Hy roep al die sendingstasies. III die kleurling - en 
naturellestannne 'n weemoedige(?) vaarwel toe! Selfs die 
Boesmans vergeet hy nie. 
Vir al sy opofferende dienste (?) word hy verfoei en 
beflaster (sic): 
"Doc h God •..•..•....•..•..•.•.....• 
Zal zeker eens uw lot en 't myne 
strenglyk wreken. 
En di t ~evloekte oord als Sodom doen 
vergaan • 
" Spreek uit die reels nie meteens geskonde eer aan die 
eenkant en ! n onversoenlike Dr Philip aan die anderkant 
nie? " (Dr. £~ Laqst Vqe,rwel, Q.Cl. 7.~.J 2.7.1830) 
" " J 
1'TEDERKERIGE ADIEU deur Afl"ikaansche V:rouw (Z. A'J 9.7.1830) 
klink in dieselfde trant in navolging van die vorige. 
Dan volg 'n luigkreet as Dr. Philip in 'n 
regsaak deur lVlackay teen hom :vyfhonderd pond skade vergoe-
ding met koste, vir laster moet te taal. Hierdie gediggie 
deur N.N., staan ver onderkant die eerste van hom, wat 
kunsgehalte betref. Hier spreek daar nie die spontane 
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vreugde~?iting nie. Dis meer koogdrawende 'gemaakte' taal, 
bombasties en onnatuurlik. Hee11'l18.t oordrewe en gesoek 
klink bv: 
"Ja ieder woord die hier van's RegteY's 
lippen rolde, -
Sneed 8.1s een bliksemflits door's 
Lasteraars valsch gezigt. 
Klonk als een donderkreet die 't bloed 
in d'adren stolde: 
A.ls 't 18.atst bAzuin geklank van 't 
Opperst Strafgerigt H •· 
( z. A., 30. '7 .1830) 
Die Nederlandse skryftaal moes egter menigeen die 
A 
swye opgele het. Af .... ikaans is deur die ontwikkeldes destyds 
a fortiori as 'n onding, "Hotnostaal", b~skou. Die roem 
van die Nederlandse taql 1FJord deur Changuion,de Lima e.a. 
hoog besing. Die "would bet! skr>ywers het dus nie die moed 
gehad om hul saak te bederwe of bespotlik te maak deur dit 
nie. 
in Af,.,ikaans te verdedig! Maer A.dam Slokker waag dit, deur 
'h Afrika'lnse brief, 
If 
ult die mond 'n oenskynlik van 
kleurling, Dr. Philip op 'n kunstige manier in sy ''\Tarm. 
lewende moedertaal aan te val. Waar Hollands die 
skryf. en geskrewe-taal was, en deur baie bv. onderwysers, 
predikante e.a. nog pepraq.t is, salons desnoods Nederlandse 
ui tdrukkings da.arin vind. Tog staan 'n mens verras deur 
die sui were Af-r>ik:p:mse idioom en ui tdrukkings 1.P.lat daarin 
voorkom. 
" " 
Dr:!: KAFI;'EROORLOE_~~LA-\V~_~ __ en GROOT TREK. 
Vreemd is di t dqt die historiese gebeurtenisse 
waaruit hierdie reeks ontstaan. nie meertot uiting in 
poesie gelei het nie. Was dit miskien daqraan te wyte dat 
die westerlinge te ver was van die gevaqr of br'andpunt op 
.-,'. ',,_.- -
die oostelike grense, of dat die sla'Ne-eienaQrs so onder 
'1:v 
die indruk van die afkeurenswaardigheid van sla wfi/ry verkeer 
het dat hier weinig diguiting pJa9sgevind het? Tog vind 
ons gen~g bespreking en protesbriewe en andersins teen die 
beleid in die sake. BegrYPlike;/ die stilswye oor die Groot' 
e l 
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Trek. Die vind plaas uit die oostelike distrikte. Die 
koloniste in die weste het maar In geringe besef gehad van wat 
moes verduur word op die oos tel ike grense deur hul landgeno te. 
Tevred!3 opjlUl mooi, vrugbare plase, he t hul nie die G roo t 
)~ .... 
Trek goedgekeur nie. In al die Kaapse blaaie vind ~ns 
afkeur~g, stilswyend of openlik. 
Die Trekboere het nie tyd gehad om hulle gevoel te 
uiter in letterkundige bepeinsinge of strydskrifte nie. Hul 
moes op die voorposte staan, hul plase bewaak hul vrouens 
en kinders beskerm, hul vee oppas. 
Wat onder hierdie hoof verskyn, gee egter In indruk 
wat die mense/self's in die weste oor die sake gedink het. 
Hulle het gesimpatiseer met hul VOlksgenote in hul 
verdrukking. },Iiskien het hul gereken IDi t sal regkom I en 
dus geduldig op In bevredigende oplossing gewag. In 
"DE KAFFEROORLOG" (Juvenis) uiter die 
skrywe In versugting oor al die verdriet en ellende deur 
~ 
die Kaffers veroorsaak. 
"Hoor hoe die Barbaren woeden; 
Ach! welk een ang s t en welk een wee; 
·Zie - hoe veler harten bloeden, 
By verlies van haard en steen. 
Baie moedige verdedigers van huis en kinders is vermoor, die 
plase geplunder en verbrand. Die trou van die "Finguane" uit 
dankbaarheid vir verkre~ vryhe id, word F"swaardeer. I n Mag van 
koloniste, oud en jong, Christene vertrouende op God, en barbare 
het nou die wapens teen die Kaffers opgeneem. Die burgers 
word aangemoedig tot dapperheid. Lank genoeg moes hul die 
roof, moord en plundering verduur. Dr. Phil ipse invlo ed moe t 
deur geregtigheid die kop ingeslaan word. 
Hier voel die leser die erns van die toestand. Op 
In ongekunstelde
J
,; eenvoudige wyse word In &;evoel van gelede 
onreg aangedoen deur die edel (?) Philips ~'ebroed, 











Finguane (De 2'. /1 .• J ]] .6.1846) • 
Na 'n suksesvolle veldtog keer die dankbare 
II 
seevierende burgers terug 
In 
"VREUGDELIED!1 (Z.a..) 8.10. '46) uiter In 
Medestryder sy vreugdesang 001' veilige terugkoms. 
!'Komt broeders, sehep weer nieuwem moed 
Ons lyden is haast uit .•.•..••.• 
God sy daarvoor geloofd!1. 
'n Blye weers ien van ouer s. kindel's, vriende wag die 
juigende kommando. 'n Jong noint,iie druk haqr minnaar 
"teder a'3n het hart". 
Dan kla9.g hy 001' die slegte rantsoene. Dis 
begryplik dat dit daar soms nie te regverdig toe gegaan het 
nie. Hulle het"vyfkwart pond vleesen oat somtyds stonk" 
gekry. Vet kon hul nie bekom nie. Die was vir die kautein 
van die laer. Teen hom he t die skrywer 'n wro;[ gehad. Hy 
was heelwaqrskynlik 'n Engelse offisier. Die beste vleis 
het hy geneem en daarvan bil tong vir sy vrou ges':aak. Dan 
was hy ook 'n regte bang broek wat reUr In lyfwag moes 
A 
beskerm word. Die kommandant was meer ge',lIJild. 'n geeerde 
I. 
dapper off is ier. Die skrywer eindi g met die seen van die 
Allerhoogste op die kommandant en die Vaderland af te smeek. 
Die eel'S te gedeel te is vol ge voel en nie van 
kunswaarde ontbloot nie. 
Oor die vrystellinr: van die sl9.we vind ons drie 
gediggies van belang. 
"DE EERSTE DECEl'.mER II (0. P. 0,. ) . en 
"RET LOT VAN 2'UIDA.FRIKA." (nie onderteken) 
" 1\ A.N Lm D GLENELG" 











Die e erste is 'n sarkastiese spotdi~gie oor die 
optog van die vrygesitte slawe. Die opmerker is so a9,ngedaan 
ten kwade deur die II geraas, geschreeuw, getier" dat hy 
verplig voel sy nood by die !1Medi tat~r" te gaan klae. Hy 
vrees da t die mense die Boere moei te sal aandoen. "De 
Dutc}1..men zal het proeven". Hy gaan o.a. na die Kerkplein 
en daar sien hy !lEen menigte van Cham's geslacht. 
"Oh, let's be .ioyful" '~ras de zang" • 
••• de ladies in 't zatyn 
Meest war~n van 't Paradeplein" 
Die Engelse taql en invloed het toe blykbaar 
reeds 'n sterk hou'Tas op die kleurlinge 
gehad. 
Die pros'essie trek op na die Tuin ...... om da'1r die 
heuglike gebeurtenis te vier. bm sesuur gaan "de heren van 
het zuipen moe", toesprake (1) h.ou. Later 
"Dat zy met hun gepreek van drank 
Mee'" dronken waren dan weI krank, 
Sy konden naauwlyks loopen". 
Vir ons wat nie meer die erns van die situasie kan 
voel nie, is die gediggie baie komies. Ons kan ons die 
digte~ voorstel by sy skryf-tafelt,iie met In uitdruklcing 
van spyt en walging op sy gesig, terwyl hy bitter vies vir 
die hele spul, 'eenkant toe spuug, en sy baard tussen sy 
lippe vasbyt van ergenis. 
Die twede gediggie is van ~,swakker gehalte. Die 
skrywer is pessimistles oor die toekoms van Suidafrika. Hy 
het wrange vrugte verwag op die vrystelling van die slawe. -
1\ Die landbouers sou gebrek he aan arbeiders en die veeboere 
was reeds aan die wegtrek; net die terloopse aanhaling oor 
die Groot Trek. Die koloniste het die ernstige vreagstuk 
:\ 
beter deurgasien as die destydse regering. 
Lord Glenelg word versoek om beskerming aan die 
koloniste te gee en die onbekwame amptenare op pensioen te 
in 
laa t aftree omdat hul te oud is en/die sake van die Kolonie 
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g'n belang stel nie. 
~R.··· biedt u glori~ryker .. kqnsen 
Want hy wil naar uwpypen dansen. 
Verder word die, ))Ed I le Lord, 
o-~rI 
») 
gy puik der ~yzen op 
! ' 
In snydend sarkastiese wyse deur die - kole gltr~'~ ~ 
Oor die la tere lotgevalle van die 'frekkers verskyn 
niks behalwe oor die Slag by Bloedrivier wat aanleiding 
gee tot die plasing onder "Origineele Foezy" van 
"DE BOm-lEN EN DE ZOOLAHS" 
in "De Meditator" (26.2.1839) wat egter In geval van 
gewaagde en onbeskaarnde plagiaat was en tot tn vermaaklike 
bots ing tussen DE MEDITATOR, De WarE! Afrikaan en 
SEN'fINEL gelei het. 
Die J\nti-Bendiete agitasie gryp weer die hele -Suidafrikaanse voll{ aan. In die §.law~~tryd of die Kafferoorloe 
het daar verskil van opienies bestaan. Die poging om die 
Kaap tn Bandietstasie te 4laak, spoor egter die inwoners tot 
'" 
eendragtige verset aan. Eerste korn 'n gediggie deur In 
"inboorling van Stellenbosch", Viet In versoek is aan die 
koningin om nie die Keap tot huisvesting vir bandietete 
verlaag nie. Immers die burgers is in eerlikheid en 
, 
Qodsvrug opgevoed. (Z _A. 23.7. t 49) Dis deur In swak/ge leerde 
geskrywe en van g t n kunswaarde nie. 
Dan volg tn ~ragtige protes uit Swellendam 
"INVOEH DEli BAIlDIETEN IN DEZE KOLONIE". 
deur W.oH.-rM. (Z.A .. ,26.7.49) ook weer van iemand wat onder 
gewone omstandighede dit nie sou gewaag het om sy digters-
talent ten tocn te stel nie.Maar dit was tn ernstige 
saak wat die eel' van die Kolonie aangetas het. Watter 
~gte band bind VI, nie aan die land van sy geboorte nie? 
"Gehechtheld Liefd en Trouw aan rnyn 
geboortegrond. 
Dqen my gerust besluiten 
In dezen aak-ligen, voorwaar benaauwden 
stond 
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Die bloei en welvaart van die land begin af te neem. 
Duisend rampe tre f die kolonie. ~Veer' n nuwe gevaer, 
"Minister Grey besluit, door zyn gezag", 
(tiie deuI''' die volk te readpleeg nie) 
Onze bevolking te vergroten". 
!tHy schenkt ons Schurkenl elle soort en 
aard 
De strop eens vrygelopen, 
En wil:ze ons, voorzien van pes en kaert, 
Va 01' goede Vlaar verkopen". 
Hierin sien hy die ondergang van die land, want die land 
die 
is groot, die bevolking klein en verspreid en/boere lewe 
rustig op hul plase. 
"De doornen schoten op, vermengden goed 
met kwf\ad 
Het goede werd dOOl' 't kwe ad verdreven It • 
. As die tlpaspoort klanten, 't present je van Graaf Grey" 
op die kolonie Bfgeforseel' word, kan hul maar gerus die 
naam, Kaap die Goeie Hoop, verander. 
Dis 'n eenvoudig geuite prates. Die versmaat is 
effens onreelmatig, 'n bewys dat die auteur nie 
gekonfyt wes in die digkunde van die tyd nie. 
"RET VOmHS IS GEVELD" (Africanus) 
(Z.A_,6.8.49) spreek 'n sterk gevoel van afkeuring uit. 
Graaf Grey volhard in sy voornemens. Die koloniste voel 
gekwes, beledig, geskok en Grey is die voorwerp van hul 
., I. 
ongenoer· 
"0ed,ele ~,1inister, 0 stel' van Engeland, 
deh waart gy toch by ons, by ons hier in dit land, 
Wy zullen u omhelzen omvatten als om stryd 
Wy zullen u - verdrukken uit louter dankbearheid. 
Watter. sarkasme in die laaste versl'eell 
Na 'n bepeinsing oor die slegte gevolge van 'n bandietstasie 
eAn die Kaap, besluit die digter tot 'n besliste stand teen 
so'n plan, en vermaall hy die koloniste trou te staen. Hy 
waarsku enigeen wat die pasdraers mag ondersteun. 
1 e 
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"Wy vloeken den verrader •..•.• 
Ziedaar het lot van hen die weifelen en sluipen, 
Als adders in het gras zich kronkelen engluipen. 
Hier sit krag in. Let op die vergelyking en die effektiewe, 
passende v/oorde, "sluipenu en "gluipen". 
Die vonnis 001' die ontroues: 
'De verste nageslachten •••.•• 
II 
Zy zullen hun namen verguizen en verachten. ~ 
'~Duidelike Afrikaner bewussyn spreek in al hierdie bydrae. 
Van D. Broekhoven 'n huisonderwyser in Zwartwater, 
Goudini, Worcester verskyn 'n drietal gediggies oor die 
kwessie. 
"KAAPSCHE VOLKSLIED" (Z.A'l24.9.49) 
op die wysie van "Wien tieerlandsch Bloedu isno~ 'n 
heftige protes. 
Dan volg 'n ernstige waarskuwing 
"AAN EEN PLEDGE VERBREKER" (Z.A., 14.1.50) 
Daar was tog mense wa ~ OLl "vuil gewinll nie geaarsel 
$ , 
,q",,:..f 
het om hul"pledge" van lydenQe.verset te breek nie. Die .,-
ban word 001' diesulkes uitgespreek. Dis egter nie 'n 
spontane gevoelsuiting nie. Oordrewe tORl en uitdrukkings 
word aange tre f • 
"Verlaat, verlaat d!e land - zwerf als een balling voort; 
Die stem van 't Y~apsche volk zal immer u verzellen". 
'n Bietjie oordrewe klink b.v. 
"Rampzalig sterveling V/aart gy uit 's. moeders 
schoot, 
By uwe komst, maar weer in 't graf gedoken, 
Dan was dit thans voor u geen vaak herhaalde 
dood, 
Noch bleef gestaag een 'Hel in uwe borst 
ontstolren". ' 
As die troubrekers nie VIOU hoor nie, moes di t in hul ore 
donder en hul lot 'n onbenydenswaardige gemaak word. 
,.. '~ 
Dan styg 'In dank-.en juigkreet OPe Die "Neptune" vertrek, 
\I • Die ·Koloniste het gesee Vl.er. 
"VREUGDELIED"" op het Vertrek van Het Bandieten 



























































Schip Neptune (Z"A"j 7.3. '50) is in dieselfde trant geskrywe 
r :/ ,", ; 
as die eerste twee. By dank God, die Koningin en die troue 
"--~ . 
vriendetal. 
"Hyscht Kapenaars, de vlag in top 
Nu 't Pestsohip ons verlaat lt 
'n Wee word 001' die ontroues ui tgesp~eek 
"Maar ach het duurt slechts kort 
En al dat geld en goed bezwykt, 
Wyl gy nog armer zyt". 
En uw geVieten 'zal in 't vers te wereldoord, 
Uw lage, zwarte ziel in zyn schroeven knellen". 
Hy e indig deur ve1'gifnis van God vir hul te vra en he il 
vir Suidafrika. 
E ITEURlf::CmSKILLE. 
'n Aansienlike deel van die tyd en aandag van 
E'tditeurs uit die dae, is in beslag geneem deur verdediging 
teen of aanval op persoonlike en professionele teenstanders. 
Dit was in sekere mate 'n stryd om bestaFln tussen voor die 
tyd ta11}ce nuusblaa ie. 'n lil'oot deel van die inleidings-
artiekels van De Zuid-Afrikaan b.v. was gewy aan 'n 
persoonlike bitsige aanval op die editeur van die ,S.A. 
COI!1.mercinl Advertise!') wa"t weer van sy kant op nie minder 
',s/-
heft ige vryse beantwoOl'd is • 'n Effekt iewe s trydmiddel -
\\ 
was ook die poesie. Ondel' die klas gediggies kry ons regtig 
~eesterstukkies in die uitskelkun~e. Baie keer moes albei 
partye van hul beste pluime in die stryd laat. Miskien het 
so'n stryd oo~ daartoe bygedra om die dood van die een of 
ander nie alte voorspoedige blad te verhafis. "De Meditator" 
gaan gou na so' n stryd ten ondel'. Boniface, een van die 
((.. 
baasb.kleiers onder die koerantmanne.moes van die een blad 
i 
na .' n a nder gaan naar kon di t by g' n een ui thou nie weens 
sy strydlustige temperament. 
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Die stryd tussen "De Zuid-AfriksAn" en de "Advertiser" 
is heftig, soms vel'maaklik. Dis ook gin wonder dat die 
blaaie in die eerste jare In moeilike bestaan gemaak het nie 
waer hulle teveel met kleinel'e geskille besig was l.p.v. die 
wyere belAnge van die kolonie te bespreek en verdedig. Dit 
was inderdaad die rede van de Lime se geringe invloed ondanks 
sy ruime letterkundige produksie. 
Grappig is die gediggie. 
"AAN EEN BULHuim OH~ES 'rYDS" (Z.A., 31.10.1834) 
In satiere op die S.A .. G.A., meer teen die editeur John 
Fairbail'n deur die "Zuid j~fl'ikaan". 'n hegte mooi metailor 
word hier gebruik en die tekening is nogal reek en 
realisties. Wattel' leser kan hierdie toneeltjie uit die 
honderyk hom nie pl'agtig voor (11e gees bring nie. 
"Blaffend steeds uzelven roemen, 
En de Keffers die in 't klein 
Aapen van hUM meesters zyn; 
Die gestadig op staan passen 
Of zy u oak horen bassen, 
En wier treden zyn gerigt, 
Waar ge uw been hebt opgeligt". 
In so'n heftige uitskeldiggie ontbreek dit aan fyn smaak of 
etiket. Dis grof en haatlik. John l<lair'balrn roem sy eie 
'bra~ksel' maar die ,sang 'van ander blaaie, doemt hy. 
Wil u 'n tiepiese voorbeeld van 'n goed geslaagde uitskel-
lery vind, slaan dan 
"ODE AAN"....... (Die "Advertiser") 
in die Meditator van 13.2.1838 na. Hier het die skrywer 
hornself waarlik OOl'tref. . Di t is waal'skynlik deur G.l!:. 
Boniface geskrywe wat 'n tydlang van hierdie blad 'n 
medewerker was as lid van die redaksie. ' 
In "HErr NIEUWE JAAH" (D .. IvI. 11.1. '39) 
deur een uit die redaksie, miskien Cor'nelis Moll die editeur 
self, peins die auteur' 001' die kornmervolle jare wat verby is, 
" jare van rampe en oorloe. Dan volg heilwense aen die 
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gouwerneur, die l·egbank, die kerk. Die 'ativertiser' word 
ook nie vergeet nie. 
"Voor de 'Advertiser' zy't een jaar van 
overdenken, 
Der leugens die hy reeds zoo lang heeft voor 
gestaan. " 
As die koerant hom nie verbeter nie, dan. 
"Dat dit jaar ons voorspelJ! des Advertisers 
val' • 
Die 'Zuid-Afrikaan' word aangespoor om vrede tussen aIle 
seksies van die bevolking te bevorder. 
Die 'N:edi tator' moet aanhou op die ingeslae weg. Aan die 
einde volg 'n Nuwejaarswens vir elke lid van die maatskappy. (a) 
Boniface het die rus en vrede daar nie lank kon hou nie. 
Waarskynlik is hy nie onder die beste verstandhouding uit die 
redaksie getree nie. In Januarie 1839 gee hy 'n nuwe blad 
'The Sentinel,' uit wat o.a. 'n weeklikse oorsig of reseqJe 
van die koerante aan die KaaP uitgegee, sou bevat. Seker het 
Boniface sy pligte nie met handskoene aangepak nie. Van 
die begin af vertrou 'D  Meditator' die nuwe tydgenoot nie. 
Hy het immers die editeur tamelik van naby geken. 
~..t!JJ.../ "DE SCHILDWACHT" (Med:J 8.1.39) 
word die -,uwe blad (van Boniface) gewaarsku om v~rsigtig 
op te tree. As 'n reviewer was Boniface t~ min nugter 
bedaard of onpartydig om 'n sukses van sy blad te maak. 
"Sentinel wilt gy gebreken 
Van een ander doen verstaan? 
Wacht u dan voor domme streken 
Die zo maklyk zyn begaan, 
En denk atJ.oos by uw razen, 
Het is beter hard geblazen, 
Dan eenmaal den mond verbrand. 
So word die blad al gaande op sy moeilike taak gewys. 
"Want gy weet daar zyn ook dwazen 
In uw Fransche Vaderland, 
., - - - - - -
















































Die skrJ~er moet van Cats leer. hoe te werk te gaen. 
In "DE SENTINEL" trek Pa tr is weer teen die nuwe 
bled op en wys op •••.• It kronkelpad l • 
Waarop die prullebroer zyn rasse 
schreden wen de" • 
Hy is In "schendel' van den naam van elken Afrikaan". En 
so gaan Patris aan om "THE SENTIK.B.:LIl in felle V'loorde te 
hekel, of liewer uit te skel. 
:Maar hy troos ho,telf weer na die smaad wa t "de Veinsaard" 
hom aangedoen het. Trouens hy het~~ gelyke munt 
terug.-be taal 
In 
"DE WAJ'illHEID EN DE }lEDITATORIl ui tel' hy sy blydskap 
en dankbaarheid dat die Waarheid, die bondgenoot van die 
1\ • 
blad, geseev~er het. 
AAN u wyd t ik myn zang me t vreugd 
niet af te malen, 
Daar ik u in dit oord weldra ziet 
zegepralen. 
Waar blyft de Veinsaard nu, die 
eens ons zo verachte, 
En nu gebrandmerkt staat" ••••••• 
Die IlMeditator" is die blad wat die "Afrikanen" teen 
skimp en hoon verdedig het, wat vir die belange van die 
Hollands-sprekendes opgekom het. Na al die teenstand sou die 
"Meditator" tog sy man staan en de tyd is naby, 
"Dat gy ontslagen uit des Dwinglands heerschappy, 
Weer even als voorheen, •••..••••• 
Gelukkig leven kan ••••••..••• " 
Die stryd is egter n07 nie oor nie. ~ ,sentinel' antwoord in n teen,diggie. "Dreadnought". 
In 
"zamenspraak" Tusschen Dreadnough t en"pa tris" 
moet die aartsvyand dit gedug ontgeld. Vir ons is soln , 
l_ "":0. ~ .• ~ 
pennestryd vandag iets waaroor ons verwonderd is.' 
,I 
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blad zo laag zo klein", "een Ezel vol gebrek" moes dian 
as "doodgooi!.l.. houe. 
Die "Meditator" is egter nie versigtig nie en op 
'n waag~alsige manier stel hy hom bloot aan kritiek wat 
blykbaar tot sy val gehelp het. As die blad wat vir die 
kant van die Trekkerboere opgekou het, verheug hy hom oor 
die roemryke slag by Bloedrivier na 'n tyd van kommer en 
hopeloos donker vooruitsigte. Om so'n grootse onderwerp 
te besing, is egter bokant die vuurmaakplek van die digter. 
Sy toevlug neem hy dus na die digbundel van Tollens, die 
groot, geliefde digter van Holland. Die gedig "Herman de 
~uyter" verskaf die raamwerk en vorm vir sy onderwerp.As 
.. 
"Originele Poezy" publiseer die blad: 
"DE BOEREN EN DE ZOOLAHS" (Med./26.2.l839). Nou 
verbrand die skrywer sy hand so seer dat hy na 'n totaal 
hopelose poging tot verdediging, die aftog moet blaas en die 
slagveld gewonne moet gee. 'n Student aan die Z.A. 
Athenaeum herinner hom da t hy die gedigg ie in vroe'er jare 
erens anders gelees het. Tollens word nageslaan, en daar 
ontdek hy die letterdiewery. In De Ware Afrikaan van 
28 Feb. 1839 publiseer die ontdekker die eerste ses verse 
van "Herman de Ruyter", daaronder ses van "De Boeren en de 
) 
Zoolahs" vir vergelyking. Ab uno omne disce. 
" 
Die Medi ta tor is op he terdaad be_trap. Wel he t hy 
Tollens se gedig g,ewysig om by die Afrikaanse saak te pas, 
maar heelwat re~ls is onveranderd oorgene0m. Dat die 
skrywer hom skuldig gemaak het aan lelike letterdiewery 
blyk duidelik o.a. uit die swak verde€.¢ging. Dis, 
skaamkwaad skuldi~g~ wat hul saak bepleit in 'n brief 
deur "Anti-Waanwys" en"Quid te Dicis': in In gediggie 
"De Bediller". Op In vermaa.klike wyse word hier die spot 
gedrywe met "een zeker waanwys klant". Sq~ir;.~",:~~~. iql 
v. fit(~ .. ·· 
"SchooJp\edantjie" die groot ontdekking~ak, haas hy hom na 
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die "Vic toria" - pers om die fei t bekend te maak. "Come 
boys, come set it up", 't moet morgen in de krant". 
~~ar as die lesers dan Tollens naslaan, 
"Men las in Tollen niets van 
Stuivende Gezwinden! 
Nog. van de" ~r tel in§", waar "Flips" 
't belang lUee steef • 
Hier was nou 'n prag tige g e1eentheid vir "Sen tine1" 
In 'n brief deur,Een Kok en Geen Profeee dien hy die 
"Meditator" as 't ware die genades1ag toe. (S~4.3.1839) 
"Met dienze1fden mantel (de mantel der bedriegery en der 
schynhei1igheid) hebt gy u bedekt, meester 1etterdief". 
Oor die saak vind nog 'n k\vaai g eskryf p1aas, ! n brief 
deur f1Geen Invalid". 
In Antwoord "AAN EEN KOK': ••••••• (Med.) 12.4. '39) moet 
die heer recensent verneem dat "Satires past voora1 geen 
v1egel van uw ras". Hy gee hom goeie raad. 
"Doch wi1 maar "lieve"jong 't met u 
geknoei voortrazen, 
Doch zorgt dat jy niet weer, als nu, je 
l':>ek" verbrand". 
Nog meer van hierdie "haa t1ykheden" vo1g. Jammer da t so In 
groot, glorieryke gebeurtenis as die slag by B10edri vier nie 
op In waardiger manier onder die aandag van die ko10niste 
kon gebring word nie. 
Albei koerante het egter hul beste pluime in die geveg ge1aat. 
So heftig was die stryd dat die' ,sentinel sowe1 as die Heditator 
kort daarna van die toneel verdwyn het. 
pierre Ruet, sterk onder die indruk, van die 
verafrikaansing van Nederlands, versoek in 'nvoet,noat 
onderaan die gediggie "Vooruitgang", 'n verta1ing van In 
eie Franse gediggie, dat sy spelling "rnacht" "recht", 
'''we11icht'', "mochtlf,/'r'Eag't", "regt", ens, moet bly. 
A.B., wat die vereenvoudigde spelling reeds gewoon is, voal 
ontevrede dat 
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"Die kleine bier - en brood papwyzen 
B3eds neerzien of doorluch te gryzen" 
da t "Vroegrype vruch til wil schennen die 1\a sch van Nederlandsch 
wonder". Huet het sy wens in die voetnoot uitgespreek om 
"door een noot It verwyt te ontduiken" 
Dat ik de taal onkundig waar". 
liMN A.B." (Z.A.) 15.6. i 54). Hue t an twoord in 
In hekeldiggie die onbesonne aanval van A.B. Die "doorluchte 
gryzen" vtys hom op hul grys hare en verwagdaarom eerbied. 
tt Ja ouderdom, ik wil u eren 
---.--------------~-------En tegen wit. haar zie ik op; 
l~ar dan slechts, als u gryze haren 
V~~r dwaas- en domheid u bewaren; 
--------------------------------
Enniet als achter wit en grysheid 
Niets schuilt dan wind en eigen-wysheid. 
Huet erken sy jonkheid maar het gin respek vir kwaadwillige 
grys hare, wat beledig voel as iemand hom op regverdige wyse 
verdedig nie. '" Hy eindig deur te se dat hy en A.B. dan vyande 
moet bly as hy, A.B., sleg:} (dom) is, en nie slegs dwaas is nie. 
1 
Die Jvyandschap oor dieskrywe van ~ of ch moet in die geval 
maar aanhou. In Vermaaklike hekeldiggie vind ons in de Z.A/ 
16.3. 138. 
"HET TROUv'vE POE'DELHONDJE" deur V. S.S. 
(waarskynlik 'n sekere J.H. Snyman) is 'n hekeldiggie gerig 
teen pietersen met wie hy in geldelike moeilikhede geraak het. 
Die kwessie is toe deur arbieters besleg teen Snyman ten 
gunste van Pietersen. Hoewel Pietersen geweet het dat hy 
ongelyk had, was hy tog hoogs ingenome met die beslissing. 
Dit laat V.S.S. dink aan 'n trou poedelhondje wat sy meester 
se geldsak moes dra. Hy word deur ander honde aangeval 
en 1. p. v. sy mee s ter se eiendom te beskerr~ 
"lk zal myn jawoord ook maar kmkken 
En s temmen mee gelyk de rest't. 
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De Lima tree ook op as hekelaar. ,By hom is dit -
egter n1e volk3ake nie. Daarmee bemoei hy hom nie, of 
by wil nie antstoot gee aan die regerende magte nie. 
Hy hekel sy persoonlike vyande, algemene Kaapse toestande 
en sakies. As liefhebber van die toneelkuns en 
ondersteuner en besoeker van die skouhlrg, publiseer 
by in De Verzamelaar van 20.8.1839, 
"BET TOl:EEL OP BET BOERE PLEIN SPltEEKT lI 
deur N.J.L. Met sekerheid kan .nie vasgestel word of 
di t Nicolas Jacobus Ley of Nic olaas Johannes Lotz is 
nie. N.J. Ley was sekretaris van die Toneellievend 
t-, 
Gezelschap. 'Tot Nut en , Verrnaak.' '! Hulle berig "dat 
~ i, 
Commissarissen (uit de acterende Leden) op bepaalde dae 
en ure op die Heregrag 
Biljetten ll uit te deel. 
31 S~l )vaceren om Entre 
( 
a1\Dus het Ley 'n werklike 
// 
belang gehad in die skouberg. Maar hierdie berig verskyn 
in 1817 toe N.J. Ley sekretaris was. 
In 1835 maak die kindergeselskap lIKunst en 
Smaak ll sy verskyning. "Hierdie keer skyn die Lotz 
famielie daar agter te s i til, watt n vernaam aandeel in 
die toneelopvoerings gehad het. Met tn twede opvoering 
van II Aballino Junior" moet intekenaaI's hul name by 
' .. -~ \. ':., < 
N.J. Lotz opgee. b) De Lima 'ge'e ook sy medewerking. Dis 
natuurli}: dan dat N.J. Lotz sou geprotesteer het 
teen die sluiting, en verandering in 'n kerk, van die 
Afrikaanse Skouburg, en dat hy sy protes in De Lima se 
blad sou gepubliseer het. De Lima self is te versigtig 
of te onderdanig en vroom om openlik die verandering 
[ja) Drama en 'l'oneel in S.A., Dr F. C.L. Bosman)p. ,161 











van die skouburg op die Boereplein af te keur. N.J.L. 
is verbaas selfs verontwaardig dat In kanediehuis, 
'n plek waar eers Itfra tse ui tgehaal is, nou verander 
is in 'n kape1 11 waar gepreek word • 
. i 
"lk houd van bidden en van danken 
Ik min .....•.........•.....•.... 
Niet hem die met onnutte k1anken" 
Zyn hart en ziel aan va1sehheid bindt" 
11y "min die 1eeraar zonder sehynlf maar 
"Wat kE!,n Chrispyn, ik bid u, 1eeren 
Dan ciat men 1aars of Sehoenen 1apt".1! 
Chrispynl - - - - - - - - - - - - - - - - - - -. 
~ie tonee1 tog het ook 8y nut. 
11ivlaar aeh rnyn kaars is ui tgebrand 
lk moe t he t dus J!1aar la ter blyven. It 
Waar eertyds stond een C(omedian) t 
Zag ik, ei Ylat? een P(redikan) tlr. 
De Lima self prys die vertoning van die toneelstuk 
in die Kaapsehe Sehouwburg by die publiek aan. (De 
Verzamelaar, 31.8.1847.) 
Hy aarsel nie die spot te urywe me~ sy 
persoon1ike vyande of -ceenstanders nie. Soms trek hy 
heftig tevelde teen hulle in In fyn spott.enG6 .gedig~;ie 
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"LIEDII is dit In kruidenier v(an) d(er) 
S(puy)? wat moet deurloop (D~V/24.9.t39). Asinus wat 
skimpskl'ifte teen die Zuid Afrikaansche Zendelings 
Genootschap geskrywe het, word deur van VYV~1 daaraan 
h8Jl'i.riner' in 
\I AAN ASTFUS tl (D4-V / 19.11. '39 ) 
dat Asinus esel beteken en dat dit vir hom beter sal wees 
om hom by die ver'koop van vi s, teer entraan en sy ander 
handelsake te bepaal. 
De Lima word deur Jan Hendri k Lezar aangeraY'-d. 
Lezar word voor die hof gedaag en beboet.Boonop vrywe 
de Lima hom dit goedon~erdie neus. 
In 
lIDAVID . EN GOLIATH'! (D4--V, 26.11. I 39 ) 
of in 
11 EEN RAADS£L" (D.c.-V oJ 10.12. 139 ) 
spot hy met Lezar as In straat-babbelaar In hopelose vent 
1 
wat selfs bankrot was. 
Ik kibbel keuvel lach en praat 







Kruidenier, ens. enso------lI;J 
, ~ 
n ware, Jan van r~.11e markten thuis 0 n 
Egte humor s pre ek in • 
.)~ BESTRAFFER BEST RAFT (DeN oJ 28.8. '40) oDie 
predikant wat ander 001' woekerwins bestraf, lewer self 
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preke wat g'n "veertig duiten" 1,"lerd is nie. 
De Lima klaqg in "LIED" (D~V'J 10.11. '40) dat die 
'. 
drukkery baie geld kos en versoek sy kliente om agter-
stallige rekeninge te vereffen. Hy versoek sy buurman tog 
nie sy hoenders met kl~ppe te ~ooi nie, die buurskap en 
vriendskap op te hou/-"'\AN MYN BU1JRMAN. (De..v.) 30.4.44)" of 
klaag 001' 'n ou koets "Iat verwaqrloos en verplenter in weer 
en wind op die Boereplein staan. 
Ook die stadsake geniet sy 8,qndag. Hy gaFl,n vir 'n 
wandeling deur die stade 
"Hier ziet men een vennoot slapen 
D'Ander in den ~inkel stqan 
En terwyl men d'een ziet gapen; 
Moet de ander werken gaan. 
-----------------------
De een wi 1 door 't vel'1S tel' loeren 
Praqt met vrouw en meid en knecht". 
(uit OP DE MAATSCHAPPYEN ONZER Ej~prll (~V'J 12.11. '39). 
Hy sien straatslypers met onbetaalde klere aan en waarsku 
teen die gevare van die krediets telsel. Kantore en banke 
II 
wat oop is op Ou-en Nm"lej<~qrsdae. wek sy misnoee. (D~V, 
7: 1: '45) • 
Die swaan worn ui t die Lutherse kerl<: genee!n en 
'" erens in die konsistorle geberg. Dit lei tot twis in die 
gemeente. De Lima versoek dat di t weer op sy plek -;epla8,s 
moet word en dat so die verskil uit die weg geruim word. 
~. Sekere van VlJyk. 'n speku1ate1.;l.r. kom met 'n trop 
slagvee na die stade Die slagters '."IiI hom nie sy prys betaal 
vir die skr:lpe nie. Hy slag hulle se If. verkoop d 1e vlei s 
goedkoper as die ander slagters en so kom daar 'n daling in 
die prys van die nodige artiekel. 
Dit laat de Lima die wens pla!'1s 
"HAD VAN WYK MAAR liLT OOS S(~ HtIPEN" • Die Slagters 
antwoord met 'n teengediggie en so volg daqr 'n reeks 
001' die saak ("DE Verzamela8,:r; Feb. 1844). 
Die magistrql'l.tshof 'Nord besoek; die verskillende 
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tiepe s word be skrywe op 'n grappige mqnier maar aan 
noukeurige tekening ontbreek dit. 
In die v1ug ,sien hy pra tende vroue, agente. papiere, 
,,} "\ ~\ ,f I \ '. 
dokumente en ga"tn dan oor om aanmerkings te maak op sekere 
bekende persone • 
• 
EEN UITSTAPJE NI~l\8 IT Ml\GISTRA~TSHOF 
(D~V.) 26.11. '39). 
By die eerste verkiesing van lede vir die Stqdsra~d. word 
die kiesers aangeraai om tog "Zuid-Af!'ikanen l1 en nje 
, 
vreemdelinge te kies nie. manne "vat die belange van die s tad 
sal behqrtig. Suid-Afrika Eerste! 
(DE MUNIGIPALITEIT deur S.D.I.") ",)"V)'Dec. 1839) 
Biykbaqr is die eerste stadsra~d nie vir hulle taR.k opgewasse 
nie. Daar is te veel base. Daqr behoort een man aan die 
hoof van sake '1!fees. 
"ORDE EN VRYHEID" (De.-V ., 22.} 2. '40) • Die 
Verskillende sake aan die p01iesiekantoor op 'n goeie 
dag word beskrY'Ne. Onder andere het die een te vinnig deur 
die strate ge1"Y. (Destyds h~,d oul ook reeds moei1ikheid 
met die "road hogs"!) In I\nder weer het toegelaat dat die 
e~ndjie~ in die watervoor mors •. 
EEN UITSTAPJE NA~R ~)B.; REGTZA.AI. VA.N POLITIE 
(D(tV.) 1'7.12. '44) 
Ter geleentheid van 'n eetmaa1. is danr een gas wat 'n besonder 
goeie eet1us het en koek en lekkernye in sy sak steek. 
In Ander steel 'n suikerbrood. steek di t onder sy keil 
weg, maar in St. Georgestra9t w9-8.i die 'vind sy kei1 af en 
A 
die suikerbrood Ie op die grond. (D4-V.) 14.16'45) 
In Gediggie 
!IDE HA,RDE WEG" (D¢-V.) 2.1.1844), onderteken 
"AMAZONE" heke 1 die beslui t om 'n hA.rdepad oor die Kaapse 
Vlaktes te maak as 'n onmoontlike plan. Dit sou net geld-
verkwisting wees, waqronder die arJ11e belasting betaler sou 
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moet lYe Die Suidooste-wind sou die 10ng boomuies wat 
~ 
1angs die pad geplant moes ~ord om dit te besker~, net 
omwaai en toewaqi onder die s B.nd. Die gediggie s van de 
Lima gee onB 'n helder insig in die daelikse rustige lewe 
van die Kaapstad. met die klein (petty) verskillet.iies wat 
die aandall. van die bewoners in bes1.Oc.~ ~et,-eem 1:\.et, 
Die oorwinning van die Boe1:"'e 001' DingaCln 'Nord bier besing 
na die voorbeeld van To) lens. 
Met die anneksasie van Nqtal in 1843 spreek K. sy 
tevredenheid uit dat die Engelse regering hom oar die Boere 
• ..... 1/ 
ontferm en POl't IlTqtal~nnekseer het. Die wa.arheid seevier 
! 
!Itrotsch Phi1ipynsch Gediert!l. Hier spreek 'n bietjie meer 
krag, as in die mee ste van de Lima se werk. ("PCR T N4'l' AL" 
De V)16.5.1843) In IIDE UITGE',~'EKE~N van PORT NI\TIU}'. 'n 
parodie op GysbJ"echt van A.ms te J se alleenspraak deur 
Vondel, behaY1del de Lima die 10tge va] Ie van die Boe"t'e aOl.n 
die oostelike grense. hulle trek na Port N~t.9.1 met die mee-
II 
gaande gebeurtenisse. en spreev.: hy sy genoee 11it dat hulle 
tog eindelilt 'n J"usoOl'd gevind het. 
Twee grappige heke1diggies 001' p1aaslike sake 
verskyn in die Meditator van 23 .Januarie. en 6 Februal'ie. 
1838. 
"DE ZONDAGS OiDONNANTIE" word bespreek. Die 
skrywer is ontevrede dat die mense nie op' Sondag val'S brood, 
vleis, vis en ander benodighede mg,g koop nie. 
"Wat gaf Oudbrood ae.n vrouw en man 
Dat olifanten eten kane 
V'Jq t schenkt ons Zondags tel" gebruik 
Vleesch dat van versc~heid lekker ruik". 
'n Groepie Methodiste hou 'n byeenkoms OP die Parade. 
maar die gepeupel is die byeenkoms nie vrindelik gesind 
nie. Onder qnder kom daRr 'n klomp matrose wat moei1ikheid 
veroorsaak. Die poliesie moet later optree en die 
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byeenkoms opbreek. Op In grappige manier (hoewel heel 
kort) word die "Preekers" beskrY've. DJ:ltll" was o.a. 
"Een kaalkop van een predikant. die kleren ook kan maaken". 

















HOOFSTUK II I • 
GODSDIENSTIGE GEDIGGIES. 
Die strekking van hierdie verse is lof aan God en 
vermaning en Ie ring van die sondige mens. Riel' het 
Borcherds en de ,Lima die vernaamste gelewer. Veral Borcherds 
het sy beste op die gebied van poesie in die vorm van 
leerdigte voorgebring. .SO t n leerdig is bv. !IDE MAAN II • 
In ~ N.Z.A.T. van 1824 plaas by In vry bemerking, 
II C HINEESC HE ODE" 
waarin die riviertjie as In mooi natuur-~eeld gebruik word. 
Soos die water die bome se 'Nortels na t maak en verfris, 
"Mild helder schoon bekoorlyk, rein en zacht, 
Verspreidt het groei en bloei en 
levenskracht ll , 
so ook di~ VOl's. 
Behendig snydt des kunstenaars vlugge 
hand 
Ret elpenbeen en s lypt het diamant:t. 
So 10k die "beste Prins" die skoonste nit die mens. By 
sal tot in die verste nageslag met roem herdink word. 
!IDE LEVENSREIS". 
is In l~ersame resume van die lewe van die mens en In 
godsdienstige leerdig, saamgevat. Die styl is verhewe 
en gemaklik. In grootse gedagtes en woorde voer hy ons 
in die teenwoordigheid van die Almagtige. 
II Hoog boven It hoogste licht en it helderste 
geflonker, , 
Der Hemelbollen, zit t ongenaakbaar licht, 
Jehovah - op zyn troon!!. 
Daar~it God,ons Ontwerper en Bestierder, 
, Geen blad wordt omgeslaan dan door zyn 
'teigen hand ll • , 
)"f.\..,?~~\'" 
Borcherds dink terng o~r sy lewensreis, en wil vir sy 
tydgenote die klippe en strikke wys waar die lewensskip 












hom moet inspireer om sy onderwerp helder voor te stel, 
te behandel. 
EERSTE STUKKIE. 
God het die mens geskape en eis van hom rekenskap. 
Sy Seun het God gestuur om boete te doen vir die mens se 
sonde. Elke mens was eel'S In huilende kind.jie. Miskien 
het by 'n voorgevoel reeds van wat hom in die lewe wag. 
Maar die Regter iSteun, troos en droog sy trane. Almal 
wenS die kind 'n blye welkom toe. Dog baie kindel's 
sterwe na die eerste jaar van hul geboorte. Waarom? vra 
die digter. 
O'Schoone Maagdenstoet, 0 blyde jongling-
schaal', 
Verheugt verblydt u dan ----------------
Doch, eenmaal zeker, zal ook ons het graf 
verslinden ll • 
TA1EDE STUKKIE. 
Die kind is nou die jongmensjare ingetree, die 
IIlente var het leven ll ; wees bly maar dink aan u Skepper. 
II Ret leven is een droom, de dood wenkt ieder uur l ! , , 
1 Pas op~. vir die kvvade.-
·'r 1 Nou slaan Ds. Borcherds 001' to n eenvoudige 
storie op rym van sy vriend Orestes wat na In stad gegaan 
het om kennis te versamel. 
Hierdie verhaaltrant van Ds. borcherds, waar hy 
"in lewende lywe tl , voor die leser te staan kom, bederwe 
meeste van sy andel's verdienstelike gediggies. Orestes 
word verlei en word In dronklap. Amalia In mooi, 
veelbelowende jongdame, word deur~ I~ eersugtige moeder op 
die danssale gebring. 'n Skurk verlei haar. 
Hy tlGejaagd als Kain door de felle geessel-
slagen 
--------- Zwerft langs berg en bosch en dqltf. 
Amalia sterwe, ook haar vader, sy deu.r "schaamt ll , "by 
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Maar Ds. Borcherds het ook gelukkige egpare gesien. By 
moet egter waarsku teen die onmatige gebruik van sterk 
drank op die bruilof4feeste. Die o~ense het altyd"orde 
gehou en vermaan; die jong getroude paart,jie moet hul 
gesamentlike lewensreis aanvaar. 
DE ROE STUKKIE. 
Net soos die sierlike, kl'agtige bome van 'n pitjie 
kom, so ook die mens, II en nimrner egter mogt (men) ontdekken 
hoe het kwam, noch door wa t wondre wegen II. By s ien manne 
wat op die oorlogsveld na roem en eel' strewe - "het is een 
" held ll • "Hy moet l'oemryk stel'ven, sterven of zeg$pralen". 
So het die hel'tog van Wellington geveg. Hulle is "de zuilen 
van de staat ll • 
Ander jongmense sien hy kniel op die dr~pel van 
Minervas temple. Die een is 'n doktel', die snder leraar, 
tn ander regsgeleerde. Almal is besig soos fluks bye. Ivlaal' 
nie almal is slim nie. Elkeen het sy plek op aarde, sy pli~te, 
sy gawes waarvoor hy dankbaal' moet weese 
VIERDE STUKKIE: 
Aan die Welbedaagde Reisgenoten: 
"Haast ziet het oog niet meer, het s lyt 
gedul'ig afB (Hoe kan di t?) By -kan nie meel' goed hoor nie. 
liEn de achtbl'e Gl'ysheid dekt-het hoofd als met een kroon 
van zilvl'en ha.ren ll (Hierdie is swak gesien, en In onegte 
,l,f¥j""'; ", 
beeld). Rimpels ip. die gesig, die bene word swak. 
Die hele beskrywing van die Grysaal'd tref 'n mens as 
uiters onbehOlpe en sukkelend. Betel' simile vir die 
Quderdomstaat is: 
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\I Als de avondschemering, die heengaat voor aen nacht". 
Dan bring die oumens roem en dank aan God. 
1tMaar zondaar, zuivert eerst uw na te laten schatl1. 
Gee aan elkeen wat hom toekom. Die Vrek sal net so arm in 
die graf gaan as sy skuldenare. Die man wat sy bediendes 
mishandel het, moet ook van sy dade rekenskap gee. Oral 
moet mense probeer die trane van diensbares te droog. As 
die grysaard dan sy tyd sien nader, moet hy aIle aardse 
bande ontbind. Met 'n mooi beeld eindig die digter 
IIGelyk wanneer een schip den haven nadren ziet, 
De wyze stuurman, dan, de scheeps-lien dan 
gebiedt 
De zeilen nu voorzichtig in te binden". 
Die wyse Leidsman vat sy hand en bring hom veilig in 
~:Jie hawe. 
II Elk by het eind del' reis, met zyne guns t 
bekroont 1' • O~: •• ll.T., 182(-, 1827) 
Lucretias Bede om eer .. Echtgenoot!1 ( ~ .. T T \ ~ .". 0 o! is die smeek-
versoek van 'n ryk jong dame, van wie "gezondr_eid speelt 
in 't oog, de schoonheid op de wangen, een vol en vrolyk 
hart---------------
Dan ach! ik zie heluas! hoe ook van 
jaar tot jaar, 1 
1:yn staat wordt blootgestetd n.an n zorgelykst gevaar': 
---- - - - een s toet van dair ~le jdmr:eli ngen ° 
een d.co.¢m van vleyers _ •••• 0 ••• 0 •• 'l -
Lucretia bid dat God haul'" 
, 
n waardige eggenoot moet skink; 
geen IIGodsdienst-spotter, losbol of zorgelooze verkwister", 
maar 'n libra ve man II s oos haar vader Was. Sy so. 1 dan hac.r 
bruiloffees blymoedig en dankbRar vier 
liEn mynes Heeren hoofd, ells zyne kroon 
versieren ll • 
_, p ::T1~I'(G.~E.RP~' 
6.Du ./elndlg n preek, ,;rroostgronden voor sterverde 8hristener,~' 
(F.Z.A.To)1826), met 'n ~dig wat sinspeel op die kruiswoorde 
van Christus. Die sondaar hyg na verlossing Veln sonee en 
die dood, smeek dat hy in die Paradys genadiglik mag opgeneem 
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zult gy met my in het Paradys Zvn. 
In die trant van Ps. 42 beskrywe by die dol'S 
van die mens se siel na Gods Liefde. 
!lEen hert dat moe en mat, dwaalt door 
de wOl1den heen, , 
Door zandige en dorre veld~n ~oopt, . 
Hygt na"den bron, waarvan t lS wegged''Tf'),,'11d, 
En stilt zyn dorst, als het dien bron ber~ikt, 
Zoo dorst my naar de stroomen uwer Liefde". 
'I 
In die laasteuur wil hy sterwend nog glo!1het is vOlbragt 
en as vrome Christen beveel hy sy gees in die hande van 
die Vader. 
!lGod riep my tot aanwezighe~d 
Zyn doel moet Godlyk wezen' • 
In sy soort, is hierdie voorgaande as vrome uiting van 
.,
n godvrugtige gemoed goed geslaag en van n hoer 
kunsgehalte as baie van die gesangverse in gebruik in 
die Hollandse gesangbundel. 
In sy Nieuwe Dichtbundel publis~er de Lima ook In reeks 
godsdienstige leer'!..of lofdiggies waarui t die vrome hart 
en oortuiging van die digter spreek. II AAN TroT BY BELl! 
.-
spreek sy hoe agting, en gehegtheid aan Gods Woord uit. 
Gods heerlikheid e  Almag prys hy in llGODS G:100THEIDtf. 
Hy' het s eker dikwels in die more die s onsopgang bewonder. 
tf In den gulden morgenstond, 
Als de zon haar glans verkondt, 
Door den Aardbol te verlichten, 
Dan geniet het hart in blyheid 
Louter' vreugde en geluk;1l 
Die eikeboom wat Lfgekap word as hy doodgaan. Die 
Qlyfboom, die beeld van vrede, alles wat op aarde lewe, 
is bewys van God se Liefde en Almag. 
II LOFLIED AAN GOD ll is ' n ander ui ting van lof en etr 
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VerdeI' vind ons In reeks godsdienstige "Mengel"dichten", 
in verband met die openbare erediens of gebeurtenisse 
met betrekking tot die godsdiens. Die inhoud is suiwer, 
lo~en dankllitinge, eer aan God. 
,. 
So word in h godsdienstige 
trant besing die .J:nwyding van Ret Hernieuwde GOdsdienst-
)) 
Gesticht in Kaapstad; die 11 Herstel van Het Hervormde 
Kerkgebou", die edelmoedige geskenk van In nuwe crrel aan 
die Kaapse ~erk deur die heer J. Hoets. 
In verskillende tydskrifte verskyn heelwat gediggies 
van In min of meel' godsdienstige strekktng, leerdiggies 
deur onbekende Kaapse skrywers of van Nederlandse outeFPs 
afkomstig. Die jongmense word deur S. geraai om hul nie 
so te bepeins oor hulle toekomstige lewensgesellinne 
nie, maar te wag op Gods leiding en beskikking, soos in 
die tyd van Luther. tDE MENSCH WIKT GOD BESCBIKT (S) 
~Z. A.> 9.5.1850] 
It Als iemand ,'l'Vordt, de macht gegeven 
Om door zachtheid goed te deen 
Waarom zou hy dan niet streven 
. Om dien aanleg weI te voe ' n?1I 
Die mens moet strewe om weI te doen. 
II Da t gevoel is zacht en ~alig, 
IIDat de glimlach doet ontstaan 
Op den mond, die pynlik stil zwygt', 
C'WELDOEN IIII (~-)-----~'~~-;~~';27~5~~5~]- --------
De Lima het ook 'n verdienstelike poging aangewend 
om Bybelstof in digvorm om te skep. Die Skeppingsgeskied-
enis tref hom as geskikte onderwerp vir sy digterstalent. 
Sy digkundige proef van Gen. I, II, en III lees maklik 
en is goed geslaag. Op In eenvoudige eerbiedige wyse pak 
by die berym5ng aan. Luister maar na die aanvang: 
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11 Bet was in den begin, da t God so hoog van waarde 
·~t 
S~iep uit het louter niets den Hemel en de aarde. 
De Aarde nu was ','west, en ledig wyd en Z rd 
" Er '{{as op haar a lleen de duis ternis verspreid • 
In die II-de "kapittel" lees ons: 
Dit is des hemels ender aards geboortenis 
-- ------___ ~. ___ 4 __ ' ____ - ___ ~~<O_- __ .. __________ _ 
Nooit had een regenvlaag gezegend de landouwen, 
Geen mensch wa.s er geweest---------- ll 
--------~---- ------------~-------, 
God e~iep de mens ui t stof en aarde tevens, 
En blies hem door de neus, de ademing des levens; 
Zo werd de mensch een ziel It .-------. 
D~n gaan by verdeI' 
(--)0 ...... ; .. ..-
a~n die lotgevalle van. Adam en Eva in 
die Paradys te beskrywe, hoe Eva deur die slang verlei 
is en Adam ook tot·val gebring het. Adam en Eva word uit 
die Paradys verdrywe, die slang word vervloek. 
Hy hou hom egter so na as moontlik aan die 
woorde en vermal van die Bybel. Daar kom min oorspronkliks 
in v~~r. 
Na die voorbeeld van J. B. Rousseau ve·rwerk de .l.Jima 
............. ~ 
ook p~ 94, 14, 75 en 145. In tn hele reeks kort gediggies 
tree de Lima op as die leermeester van ~y samelewing. Veral 
word hulle aangeraai om geen skuld te maak deur op krediet 
te koop of ui tstel te gee nie. Hyself .bet tog veel 
moeilikheid deur uitstaande gelde en skulde te verduur 
gehad. Dan vra hy almal om die vrede te bewaar. Alweer 
het hy die teenoorgestelde ondervind. In "DRUK'Kl!l;DE VOORLEZER" 
word Chrispyn weer aangeraai deur S.T. om hom by sy drukwerk 
te bepaal. By hoort nie op die trap van die Kerk op 
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tlLEVENSGELUK" deur Genoeg is te Veel (De Z.A • .,28.8.1841) 
spreek die geluk wat op_ geslote is in tevredenheid, uit: 
1\ Och wa t waar het schOon op aa'rde 
En i'm t zou het rustig zyn 
Als wy nooit elkaar benyden 
~----------------- ~ 
Om een titel of een lintje. 
Die een wil meer geld hB hoeweel by genoeg het om van te 
lewe, In ander het In groot huisgesin, maar wou nog 
lIbedienden in livrei" he. Weer In ander kritiseer die 
ryke se besoek van die skouburg en konserte maar 
1\ Hadt gy slechts fat meerder guldens 
VJis gy naamt er t uwe van, 
En gy zoudt zoo fel niet smalen 
~----------~--------
Laat ons bly en eerlyk wandlen 
't Zy we hoog of lager staan, 
En een dag vol ziele vrede 
Breekt er in ons hart eens aan" 
Hier' merk ons weer A1lrikaanse invloed in 
"Laat ons bly en eerlyk wandl en l1. 
Baie andergediggies eindig dikwels met In sedelessie. 
LIERIESE 
A 
Soos reeds gese, verskyn heelwat gedigte oor natuur-
onderwerpe, maar daar .is In totale gemis aan noukeurige 
ontleding, of aan die uitdrukking van ~gte suiwergevoelde 
,"1, .. ~) c .·,A3"~ !. 
ontroering deur die na tum:- t,ewgeggebring. As in digter 
In natuur-diggie probeer skl'ywe, is dit kompleet of 
hy kruppel gaan aan'gedagte. By hakkel, sluk en nog 
In maal, gryp hier, los daar en dwaal later sover af dat 
hy ~8.er totaal vergeet dat hy oor die natuur skrywe. Dis 
, .,~ . 
alte makliker om oor die godsdiens te praat of om eenvoudige 











daaroor byna tot vervelens toe te redeneer en te moraliseer. 
( 
En in hierdie trant het hulle sulke goeie voorbeelte gehad 
aan die Hollandse skrywers. Lees maar De Gods Akker, Ret 
Menschelyk Leven, gedigte van Nederlandse skrywers in 
die N.Z.A.T. van 1839, en 1840 en u sal sien waar ons 
/ 
Afrikaanse skrywers hulle voorbeelde gekry het en die aard 
daarvan. Die groot Engelse of Duitse natuurdigters oefen 
,', ,I, 
op hul g'n invloed~~ie selfs nie as hu11e gediggies in 
f., 
i :'.~ , 
Neder1ar.ds vertaa1 en daarm~e slaag nie. 
Riel" is Ds. Borcherds een van die grootste 
sondebokke. Hy tog was iemand wat hee1wat deur die 
suidweste gereis het en soveel kenLis opgedoen en vee1 , 
ondervind het van die na tuurwondere van die Vlestelike 
Provinsie, dier- en plantkundig'. Hiervan bewys sy gedig 
"DE VOLKPLANTING AAN DE KA~\plI (t: .Z.A.T • .:> 1832) 
By die aanvang hoor ons eers die aloue smeekbede om 
inspirasie, om begenadiging by die behandeling van 'n 
onderwerPndat zeldzaam is en vreemd te bezingenll. Hy 
gee die leser in skimp van waartoe hy instaat is met 
na tuurbeskrywing. 1iooi is sy tekening van Leeukop en 
Leeurug in die vo1gende reeltjieS; 
IIAlsof een Leeuw in It groot, den kop 
Verhief en hem (Tafe1berg) zyn rug en 
Maan en staart wou wyzen". . 
Wat vo1g is eenvoudig In beskrywing op rym van 
~1~/ 
die inb_oorlinge, hulle gewoontes, onsinP.ikheid en onbeskaafd-
,heid op 'n nugtere verte1trant. En Ds. borcherds sug se1fs 
001" die mens in sy bedorwe, sondige natuurstaat. Die digkuns 
is egter nie i n troue;es~l nie en moet elkemaa1 tel" hulp 
geroep word. uns kry in interessante beskrywing van diere 
van die ruie veld, van In olifan~en In leeujag deur die 
Hottentotte, wat nogal rea1isties voorgestel word. 
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Vorstelik kom die koning van die diere te voorksyn as hy 
in sy skuilplek gesteur word. Die gedig eindig met die 
beskrywing van 'n regsgeding en van 'n stamgeveg onder 
die Hottentotte. 
In IIFESSTZANG Il deur Dr. e hanguion (DE Z .A:; 
l6.3.l8L~6) wat eintlik in geleentheida ... gedigtde is by die 
onthaal van die bestuur van die Landboukundige Genootskap, 
is weer die sukkelry. Eel's kielie hy homself, dan stryk 
hy die snare van die lI eiter ll om daaruit lIeen juichend 
feestlie~~ zang en snarenspel te voorskyn te bring. 
By roem die vool:'treflikheid van die boeI', die ges ondheid 
van die landelike teenoor die stedelike lewe en eindig 
deur die glase nog In maal vol te skink en op die heil 
van le.ndbou te klink. Die gees van,die gediggie is 
effens oppervlakkig en luidrugtig, die van die feesgenote 
na die eetmaal met die wyn so hier en daar in die man. 
Grappig met heelwat verbeelding is. 
IIDE NOODLOTTIGE ZATU:WAO" (tT .Z.A.T/ 1833) 
Dis die skrobdag van die vrou. Sy kry rusie met manlief wat 
taamlik IIhenpeeked" onder die omstandighede is. As sy hom 
agternasit, val sy van die trap af en die arme vlugteling 
ontsnap ternouernood die vuurtang maar., 
1I Hier leg ik liefst de pen terneer 
" Hier moet de kunst (?) bezwyken' • 
\I AFSe HElD AAN KAAPSTAD Il deur . E: besing die deugde van die 
Kaapse vroue, hul netheid en her'bergsaamheid, die Kaap 
as gesondheidsoord, en roep hom vaarwel toe 
IIVaarwel dan gy Kaapstad met uw fraaye 
landsdouwen, 
Vrolyk verrukkend, vermakelyk land ll • 
Van Sophiana verskyn twee gediggies IlADIEU AAV. M02TERTBAAI Il 
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Veral die eersgenoemde is'mooi, met gevoel, onskuldig, 
kinoerlik eenvoudig uitgedruk. 
n Vaarwel bevallig en aangename dreven, 
,I 
van het ryk begolfde strand der ninuner stille zee. 
'By zal haar voet wellig nooit weer aaar druk nie, 
maar aan ''rtet zoet vermaak ~- steeds denkenll. 
"Bier drinkt men levenskracht met blyds chap' 
''f'Volle teugen, ldat) uit de frissche lucht,----11 
IIDe Neger aan zyn haard, kookt hier z-yn potje veilig, 
voel t zich gelukldg en is koning in zyn kluis II. Die 
I , 
digteres verkies so n hut met n klein boeker~tjie. Daar, 
onder 'n rietedak slaap sy gerus soos Eva weleer in Eden. 
Die twede is baie swakker omdat die skr:TIster hierdie 
onderwerp te groot vind en dus as 't ware in die donker moet 
rondvoel. Die voorbeeld wat die Nederlandse digter Helmers 
haar gegee het, het die eenvoudige sangerigheid wat ons 
in "Adieu" vind, verstik. Sy besing 'n onderwerp wat weg van 
haar sielsoog is, waarin sy nie mee1ewe, voel en sien 800S 
in haar vaarwel aan Mostertbaai nie. Hier die natuur in 
sy veelvuldige afwisselinge, helder in haar geheue met 
sy totale indruk op haar gemoed,daar die Vaderland wat 
dowwer word onder die helder strale van 'n Afrikaanse 
somerson in Stellenbosch. Kenmerkend van die res van die 
;.- :. 
~"'l ... .:;...... ': 
gediggie is die l~e: 
"My dunkt, de kreet der smart, geslaakt in 
kerkewatt>de'1, 
Kaatst d'Echo slechts terug, als ons It 
geween verstikt. 
Gevoeld! zoo waarheid,trouw,grootmoedigheid, 
en liefde, 
!faar koesterende gloed heeft in uw ziel verspreid l1 • 
Alte duidelik blyk hier weer watter skadelike invloed, ,trou 
I I 
en liefde vir dieilladerland op die liteJ!ere smaak en 
,,\, 
1ieriese uiting van belowende Afrikaanse skrywers gehad het. 
1 s · m  s 
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"RET GELUKKIG LEVETJ II (skrywer onbekend) roem die gelukkige 
toestand van die persoon wat nie na goud of eer strewe 
nie; die rr~n wat ver van groot stede onder In rietdak huisie 
lewe wat nie deur Nyd of "onvernoegde beden ll sy geluk laat 
'( steur nie (N .Z.A.T:J 1826) 
Dieselfde gedagte vind ons in liKEN GELUKKIG MEN·SI1 
(deur P. de li-root, Verz • .Jll.2.1845) egter swakker uitgedruk 
I II II " D met n steurende Die-aanvang by elke versreel. ie 
lieriese element is byna geheel afwesig en die moralisasie 
is volgens die styl van de Lima. 
Na aanleiding van Reynolds, (the eye is the window 
of the soul) en Byron (Souls Interpreters, the eyes) verskyn 
"DE OOGEN Il uit die ou landgoed Waterhof in l850,moontlik 
van die hand van die eienaar, Nicolaas HOf!meyr. Gtn 
edelgesteente, hoe skitterend ook, kan vergelyk in prag 
met die glans van die oe nie. 
IIDog veel meer is de glans der oogen 
By is de bloesem van de ziel. 
De mens mag daarop veilig bogen 
Zoo hem di  bloem ten dele viel ll • 
Die moeder kyk met welgevalle in die o~ van haar kind,jie. 
AIleen die liefdeblik van die aangebedene kan liefdedrang 
bevredig. Die sterwende vader werp 'n liefdeblik op sy 
bedroefde kinders, In blik wat onuitwisbaar op hul geheue 
afgedruk word. tn Vel1dienstelike gediggie word bederwe 
deur die twyfelagtigheid en onsekerheid van die vraag-vorm 
waarin dit opgestel is. (De Z.A.,1.7.18rso). 
"':I;\' ( 
ltVOOHUITGANGll is 'n vertaling deur Pierre Huet 
van sy eie Franse gediggie. By besing die vooruitgang van 
die tyd, die gebruik van stoo~-krag en sy wye omvattende 
invloed; vryheid, beskawing. As die mens homself sal 
bestuur, sal die hele wereld 'n republiek Vle8S. (Z.A.,13.4. 1854) 
II 















































De Lima dink weer terug aan lIDE GOBDE OUDE TYDS}J II • 
IIToen had het huis een rietendak, de straat 
was toen niet geplaveid. 
De deur stond enkel op een klink-------tI 
Aan 'n paar geleerdes is dit oorgelaat om te dink soos 
di t hoort. Die !fr~J{.sda.alderl1 het nog sy waarde gehad en as 
die Boesmans of Kaffers die mense aangeval het, is hulle 
behoorlik gestraf. 
Op 'n hilder, sonnige m8're gaan hy vir 'n wandeling 
langs die "Tafel strande ll , maar by neem t n boek mee. Uie 
gevolg is dat hy loop en lees en nou en dan opk-yk, iets 
raaks sien, en maar weer aan die lees gaan. Ons kan maklik 
raai wat hy so gesien het, 'n visserskuit wat inkom, die 
uitgestrekte strand, die see. Hy hoor voeltjies sing, 
iemand 'n duiker skiet (die mees waarsk-yniike bokkie in 
die digte bosse). As by omdraai, stap hy na die Tuine. 
Daar sien hy in menigte plante. Dan dwaal sy gedagte deur 
die somer met sy heerlike vrugte en eindelik bevind hy "born 
aan die Itschaam'len disch" met 'n gevoel van tevredenheid 
in di e aand van 
"EEN ZONiER AAN DE KAAP DE GOEDE HOOp lI • 
In dieselfde trant beskrywe by tiDE LAND!liAF" of 
II ZONNESCEYN, NA REGEN"(Nieuwe Gedichterr) .1: In die Meditator 
" 
(8.11.1837) verskyn onder die hoof Po~zy, waaronder bedoel 
, 
word volgens la tere gedigte,., oorspronklike verse, n 
gediggie wat getuig van goeie siening en gevoelde uiting. 
Waar dit later egter geblyk het dat die digter{s) van die 
Meditator nie geaarselhet om groot land met ienmnd anders 
k 1 t b 1 . je.v ~i ., d se a wers e pro eer p oeg nle,jOree r eme Ult n an er 
se vel gesny en as sy eie aan die publiek uitgedeel het, 
twyfel 'n mens sterk aan die oorsoronklikheidvan hierdie 
gediggie. Latere POginge/j~el~ origineel is, het nie 











Vgl. de Boeren en de Zoolahs. Die skrywer het goeie 
leiding aan Tollens e.a. te danke gehad. 
Die cheruhyntjies en serafyntjies word op In mooi, 
eenvoudig kinderlike w-yse en heel realisties geteken •. 
Daar is bewegingin die geheel. 
(~: 'J:: ;, 1-- "I"' I . .'~- "-'-( 
In 'n droom sien'hy dife engeltjies in die hemel" voor die 
Hemelvoog. 
0: hemelsche aangezichtjes, 
De lonkjes, lachjes, licltjes, 
En straaltjes die g-y spreidt 
-----------------------------" 
Veral sien ons duidelikrbeweging en hoor ons die gesus 
en sagte swaai",gedruis van die heen en weer vliegende skare 
engeltjies met stralende glim-laggies op die gesiggies. 
~Ei!let hoe bly elk hemelt, 
En waalt en woelt en wemelt, 
Zie ieder, op z-yn ~Js, 
Nu keeren wenden draayen 
Dan tuimelen en zwaa:Len 
Deez' kromt de wenkbraauw boo~jes, 
En staart, met heldre oogjes • 
Die wens word uitgespreek dat sy kindertjies eendag almal 
so gelukkig mag wees. Dan s kr'ik hy ui t sy slaap (roes?) 
wakker. 
. . . . . . "0, Dionys •••• ik wyde u deez klanken, Voor 't kunstige bedrog". 
As die digter meer geluister het na die musiek van sy woorde, 
sou hy seker nie die wanklank "klankll in sy gedig opgeneem 
het nie. Maar terwille van die rym moes dit daarin. 
Lieriese hoog!tes bereik geeneen van hierdie skrywers nie. 
Volgens hul doel en opvatting moet die digter veral stig 
en leer, en as die didaktiese pogings dan in mooi-klinkende, 
rymverse opge:Jtel is, het hul hul dOel bereik. Aan 'n 
'ontleding van die musiek van die woorde het hulle blykbaar 
nooit gedink nie of hul het daar g'n oor voor gehad nie. 
;, 
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GELEENTHEIDSGEDIGGIES. 
Onder hierdie rubriek vind ons baie geskrywe. Met die oog 
d Od dIdo dO ° k I op ie lnhou en oe van le ge 1991es, rn n mens 
.. ' { 
feitlik g'n kunswaarde ~y hulle verwag nie, en inderdaad 
vind ons ook min bier van enige waarde. Dis immers die doel 
van die skrywer om die persoon of geleenthe,id in hoogdra-
wende of mooiklinkende woorde lof toe te swaai. Na die aard 
van die saak moet sulke gediggies In vooropgesette onderwerp 
ten doel h~. Die onderwerp moet .xolens ~olens in po~sie 
besing word. Dit sp~eek vanself dat 'n skrywer nie deur 
sulke diverse sake kan geinspireer word nie. J)ikwels het die 
gebeurtenis self nie stof of rede vir inspirasie gegee nie. 
Meesal wanneer die mens bly is, ontbreek diepte 
van gevoel. Die trippelende danssaal, met musiek sonder 
melodie, die juigende massa ter geleentheid van die oorlogs-
verklaring, die vrolike, oppervlakkig babbelende jongman 
II 
of j ongdame, daar kry ons gewoonlik nie hoe ·kuns, diepte 
van gevoel nie. Dis aIleen wanneer die feite of temas tot 
sy diepere wese deurgedring het, sy innerlike gevoel raak, 
daar ass os iasies, brelde, sang skep wa t trou weergegee word, 
,,,'"'" 
dat die persoon iets levver wat innige kunswaarde besit. l~ie 
aIle gevoel is IDXns nie, ~qar kuns moet tenminste die uiting 
van gevoelde gewaarwordinge wees, anders b,ereik die skrywer' 
tegniese hoogtes waar die kuns ontbreek, blote 
intellektuele maakwerk. 
\ 
Die meeste gediggies van hierdie soort be~~ndel een 
of ander geskiedkundige gebeurtenis of persoon. liulle bevat 
dan ook 'n opsomming van die feite in verband met die 
gebeurtenis, of die goeie hoedanighede van die persone 
'. '- .. ' 
, , 
word aangehaal..J ~alce wa t met di e kuns weinig te doen het. 











bombastiese gesogte taal wa t sulke verse prulwel'k maak. 
'n Goeie voorbeeld;l,f~estzangll van Dr. Changuion, is reeds 
in 'n ander verband bespreek. 
l"Iat  rn












Lees ons die twee digbundeltjies van de Lima deur dan 
tref dit al dadelik hoe die skrywer veral In voorliefde vir 
hierdie genre gehad het. 
, 
By het n groot mate van 
behendigheid in die tegniek van die digkuns behaal, en 
van hierdie vernuf Tnaak hy goed gebruik. Die me8ste van sy 
gediggies kan as geleentheids..-versi ____ es bestempel word. Maar 
t 
die betreklil{ nietige sakies waarop hy gedig het, kon 
·hom onmoontlik iets goeds aan die pen ontlok het. Sy 
veelvuldige skepping van hierdie soort bring ons daartoe hom 
feitlik as In rymelaar te bestempel. 
Een van die beste van sy reeks geleentheidsgediggies, 
onder verskillende tietels, is seker 
Hier het hy werklik in die gees gestaan by die graf van Tn 
, 
r'euse - figuur in die geskiedenis, iemand vir wie hy n 
groot eerbied en agting toegedra het. By het tenminste die 
groot Veldheel' en Keiser g 'n ernstige oneer aangedaan met sy 
poging nie, a 1 het hy aan die anderkant hom miskien nie reg 
laat geskied nie. 
"Gy, gy hebt twintig jaar in 'n somber graf 
gelegen, 
En F'rankryk heeft zyn lust op laatst 
zyn wensch verkreITen; 
Men brengt van Sint Beleen, van d ' 
aakligen rots, 
Te midden van de zee, en van diens golf 
geklots, 
Bet stoffig overschot van hem •••••••• II 
Dan soek hy ~:apoleon;se gelyke onder die grootmanne van 
ander volke maar vind geeneen wat teen hom kan opweeg nie. 
nZyn asch, zyn overschot, zal F'rankrylm 
grand omvatten. 
Dat overschot zal -------------------
fuet eerbied aangebeen in 't graf del' eere rusten 
Bet is het graf des Volks, het graf van den 
Soldaat; 











Stort, wie ge ook zy een traan, BIEB 
LIGT N APO LEON It • 
Maar hierdie laaste re€ltjie toon hoe gering die egte gevoel 
egter by die skr'ywer was. 'iae tog sal by die graf van 
so'n dapper krv!genie huil? Dit strook ook nie met die 
voorgaande nie. Napoleon self sou die traan met minagting 
of verontwaardiging aanskou het. Die meeste an del' gediggies 
uit die bundel kan as gs,l;e:n'thG~dsverse bestempel word en 
, '" J ~..>...:,,_ C.c:_ !;.C, .. ...-l- .~ Q 
is van g'n kuns'w~arde ni e. 
Onder 'Vaderlandsche Zangen' vind onS o.m. verse gewy aan 
die Konirig del' N ederlanden, die Kroonpri ns, De Hollands e 
Taal, De Slag by Palenbang, Van Speyk, By Gelegenheid dat 
op de Kaapsche neede zeven Hollandsche Schepen Lagen, 
Die volgend8 lyne :::;ee presies weer daardie Jan 
--:;:;-
Salie.-gees, waaraan -Holland gely het en wa t de Lima 
probeer:' in ent het in de letterkunde van die Kaap: 
ItO Holland! heIden plek del' braven, 
't Is daal' waar men den geest kan laven, 
't Is daar waar liefde, deugd en zeden 
Verdraagzaam met elkander treden tl • 
ens. 
Onder lIL'ykdichten li vind ons o.a. Op den dood van --August 
von Kotzebue, By het afsterven van den Heel' Anton Anreith, 
Grafschrift op een Jong Kind, Op den dood van Mr. Rhynvis 
Feith. 
Ook onder die "Mengeldichten ll is daar wat geleent-
heidsverse is. !lAtiN DE BELLONA tI is In loflied aan die skip 
waarin die Prins van Oranje die Kaap die Goeie Boop In 
besoek in 1838 gebring het. Tel' Verjaring van een Jonge 
Vriend, By de Opening del' Publiek Bibliotheek in 1822 en 
ander gediggies oor meer algemene onderwerpe vul hier die 
reeks aan. 
In Goeie tiepe van sy soort is die gediggie lIBy de 
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Steenlegging van het Gas_.-hicht Gebouw". Di t is waarlik 
'n geleentheids-gedrog, 'n goeie voorbeeld van waartoe 
gedwonge digwerk die skrywer kan bring; dis hol geklank 
van die ergste soort. 
Zou men zich hie.!.' niet verbbrden! .J , 
Dichtkunst, u geen tuiltje wyden. 
Watter onreg doen de Lima dielledele dichtkunst ll hier nie aan 
nie! Luister na die volgende vers: 
"Daar waar 'i/etenschappen wonen, 
Men den kunstenaar doet loonen, 
En zyn schedel weet te kroonen, 
Daar kreeg men door Scheikunst, Licht; 
Ja een Licht vol glans en luister, 
Dat ontwoekerd aan diens kluister, 
Helder schynt door tt akelig duister 
Zelfs voor zyn schaduw zwicht". 
Hier waar men zoo Bloem als Planten 
SChitt'ren ziet van alle kanten 
Als de tr'ouwste heil tr'awanteri 
Van den grond by Zuid-pools AS, 
So gaan die gedig ~an op 'n smakelose wyse sander 
betekenis, en eindig dan op 'n hopelose manier met Tn 
onpaslike sedelessie: 
IIMoog men zich aan braafheid boeijen 
En door Godsdienst en vermogen 
Bly-ve Riebeekstad in EERlI. 
(De v.,7.10.l845) 
Vanl.~ gelyksoortige aard verskyn nog baie in die Verzamelaar 
wat a2 geleentheidsgediggies kan heskou word maar net so goed 
onder hekel- of leerdiggies geplaas kan wor'd. 
Ter geleentheid van 'n moordaanslag op koningin Victoria in 
1840 verskyn 'n vertaling Vln "LIFES" waarin die blom as 
'n mooi beeld gebruik word. vir die koningin. Daar is tog 
iets verkwikkends, vergeleke met liKEN LIED VC)OR DE 
KON ING IN Il (De V") 28.5.1844 ) 
Terloops mag net melding gemaak word van 1I0p de dood van 
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en Gade (De V.
J 
25 .10 .18h2 ) 
P.c .S. plaas 110p het afsterven ~an Z.K. George IV. 
(~.A/ 1.10.1830). By hoor die doodsklokke lui. 
nHet luchtruim 10eit! hoor 't naar gehron 
Des doodskloks van het heiligdom 
In Londor. IS oude muren ll • 
By besef eg.ter die moeilikheid en sy onmag om die gebeurtenis 
op 'n waardige w,"se af te sluit. I1Uw zwakke luit vermag dit 
niet l1 • Hy eindig deur sy 111ier met floersjes om de randen 11 
te behang hoewel hy nog niks gese het nie. 
In die M.editator 13.3.1838 verskyn nog llLOF van Hamilton Ross 
vf 
en Breda ll deur lOrA. Heel)6aarskynlik onder vreemde invloed, 
is dit in tn-mooi sangerige trant gedig tel' ere van Ross en 
Michiel van Breda, lede van die 1?etgewende Vergade:r:'ing wa t 
{, 
teen die Sondag-ord1nnansie:c.eywer het. Die versmaa t laa t 
tn mens plek plek aan Shcl1eys Cloud l1 of Perks llIrisll dink. 
','ielkomsgroete aan Prins Hendrik ui t Kaapstad en ui t 
Stellenbosch, (Med.)22. S.1838) en 11Het Nieuwe Jaarll 
(M., 1.1.1839) laasgenoemde wat onder hBkeldiggies reeds 
bespreek is) maak die reeks uit wat in genoemde blad verskyn 
het. Iviet die 70ste verjaarsdag van sy vader, is Filius, 
3enior so met dankbaarheid vervul da t hy sy vader in 
I 
n 
gevoelvolle gediggie die beste se~nwen8e toespreek. Hier 
mag hy nie stilbly nie maar 
'k Wil dan kunsteloos en Zondel' zwier van 
woorden 
Des harter~ tolke zyr.l. _________ 11 
Hy wens aIleen llhal'telykll te wees 
7Jaarom zou men voor schoon en edel moeten 
zwichten,-
Daar schoone taal veelal niets is, dan loutre 
slcyn 11 • 
Teveel het die sk~rwers probeer iets s~ in tn lIschoone taal!! 
wa t werklik daar,niks in had se Ifs ni e e e2S 11 s c hoone taa III 
~ '.' ),' .' ,,1, 
nie. Regtig het ons in baie gevalle 1110utre schynl1. Die 
egte kunstenaar is daar nie. 
v., .  
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GEME!\TGDE GEDrGG rES. " ,. ! I ,I / ; 
Baie gediggies van skrywers in Nederland is oorgeneem in 
die Suidafrikaanse tydskrifte,Party is onderteken, nnder nie. 
Dit kan dus nie nltyd maklik vasgestel word of die hydrae 
Afrikaanse of t~ederlandse is nie. Vir tn geruime tyd no. 
1806 moes daal' nog sterk bande tussen die 1:~ederlnnde en die 
Kaap gewees het. Di e koloniste is gedurig herinner aan hulle 
verwnntskap met Holland deul' Vaderlandsliewende outeurs. Ten 
gevolge van verdrukkin~?,'deur en ontevredenheid met die 
En['31se .cegel'ing, het hulle baie van hulle griewe teen die 
land var. hul oorsprong vel'geet. Dat hulle noe; t t: gevoel van 
simpatie en liefde had vir Holland, is natuurlik, en aan 
belangstelling in die lotgevalle van Die Nederlande, in haar 
stryd met Belgi~ het dit nie ontbreek nie. 
Nou en dan verskyn veL'sies vat: 'n digter oor onderwerpe 
van algemene aard. 
• t A 1S n I'c;sUF.Je van die mens se lewe van sy geboorte tot in 
die graf. 
tlHet lieve wicht is nl'}auwelyks geboren 
Of vreugde lacht op t ouderlyk gelaat. 
Die jongeling volgt natuur gelyk zyn vader, 
En ziet en mint, en smaakt de· liefde loon ll • 
Die geheel is tn Godsdienstige bepeinsing met die 08 op die 
lewe hiernamaals gerig. Diel1it1ll'le is effens onreelmatig. 
IIl\IOEDERS~,;;\i{T" deul' 0. (1' .';."'.To) 1827) beskryf die gehoorte 
van die kind. Die moeder is verbeug en voeel born op in liefde. 
Sy sal alles vir hom opoffer mew.r as hy groot is, steur hy 
hom nie meer aaD D.B.ar wyse raadgewings en vermanings nie maar 
volg sy eie kop en stort in die verderf. 
nH'Pr,'IJ) (De V 1 9 184o~ .: <.-...1 .. t.~-.:J • ) • • Vi:;." die skrywer is c1.i t 
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maar nou is dit 'n doolvroestyn. Die wat op die verkeerde 
pad gaan, moet tol betaal; die aLder gaan tolvry deur. 
Dis 'n huigelares, wat meni@OOn bedrieg deur vleitaal, 'n 
gekkehuis, n di e VOOl' wyzen s pelen wil, weet zelc,en el'r:ens, 
II D . t . 11 d' t' , '~h' "" V t 11 van. le ergs e nog lS, l lS n 0C leuams a • In die 
winter drink Drinkebroer vir die koue, in die somer vir die 
warmte. ViI:' allerhande kwale het hy drank nodig. Kortom, 
dual' is vo~r Drinkebroer 
UGeen beter' medi cyn l1. 
Maar die vrou sft ' 
IIMyn man ziet niet in, 
i~at ui t de drank ontsprui til 
Aan die slot die lessie 
Men volge dan het wangedrag 
Van drinkebroer nooit na. 
In verband met die opstand van die C;uid-Eederlo..r:de teen die 
regering vn,l1 die Verer;.igde lTederlllnde het In paar gedigsies 
vel'skyn in die Zuid-Afrikaan. In II Oproer' ln Brussel" 
(Z.A. 1831) betreur H.J.E. die opstand in die hoofstad van , 
die Zuide teen die Kor5ng. Di.e Belse wOl"d daaraan herirmer 
dat die Euis van Oranje hul bevry het van vreemde dwinglandy. 
Hy kan nie glo dat 'n Belg tot soiets instaat kan wees nie. 
Dit moet die II zoon des afgrondsl! wees wat die Belg, 
!lDie Godsdienst, Vryheid,naam en. welvaart, 
Door' \'Ji llems s chepter wec' ervor:d 11 , 
so mis1ei het. 
Eentonig viord die herha1ing van vrae en antwoorde. Eeelwat 
versl'eels begin met II zou, hyl!, "wilt gyl', II Hy diel!. Partykeer 
klink die versl'eels ru en hard sondeI' musiek: 
IIHeeft weer de hel haar gruwbre zaden 
Op ons geliefkoosd err gebraakt 
Smeekt God dat By uw oog verlichte, 
Daat 't vuur reeds om uw schedel blaakt. 
Een stap nog - en gy zyt verlo1en. 
es 
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Die dapper optree van Generanl Chasse aan die hoof van die 
Hollandse troepe word geroem in "Chasse" (Z.I\.)18. 3• '31 L 
Die N ederlandel-'s is trots op hul moedige generaal wa t die 
bloed van die Hollanders in die ops tand, gewreek het. 
lI'Ny zingen met het"leger mee, 
Vivat Papa Chasse' • 
Die BeIge volhard in die stryd.As die Noorde doeltreffende 
" 
maatreels neem om die Suide tot onderwerping te dwing, tree 
die Moonthede tussenbei en dwing die Voorde die onafhanklik-
heid te erken van Belgie. 300s te verstaan is, het dit 
die eerate jare nie te maklik gegaan nie. Die jong 
aelfstandige staat moes op die been kom, moes kruip en leer 
loop. Die l.Toorde het hieroor gelag om Haar eie staatkundige 
nederlaag te vergeet. Haar dl'ui we ViaS suuI'. So' n kwaad 
deur I. Immerzeel, Jun •• 
Komies is die gediggi e op die lot gevalle van die 
Dey van Algeri~ en Koning M.rel X van F'rankl~rk. Albei moes 
van hul troon afstand doen. 
"Een waayer slag bragt d'een in rouw, 
Een coup d 1 etat hielp dtanderen in~t 
naauw; 
Daarin zyn se orlderscheiden ll • 
Die een is swart, dik en vet, die ander skraal en wit. Albei 
was doof vir reg en vI'yheid, en moes afstand doen van hul 
koningskap. 
lIMaar by het wiss'len van hun lot, 
Bleef dteen en d'ander buiten schot,-
Dat staat gelyk aan beiden!!. 
Zy doen nadezen, aIle twee, 
Als ryksbestuurders niet meer mee ll • 
( Z • A " 14. 1. 1831 ) 
In die r.Z.A.T. verskyn baie gedigf,ies 001' diverse onderwerpe 
baie wat nie onderteken is, ?f waarvan die outeurskap nie 
',' "', 
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H.K. ----- Gz. zy vader. Maar dis meer 'n leerdig 1"I'aarin die 
onbedagsame seun indirek gemaan word sy ouers te waardeer 
en te gehoorsaam (N. Z. A ~ T.) 1826) 
'n Ander digter kan nie die versmading van die 
Nederlandse taal verdra nie. 
"Wat drift dringt in, myn hoezem door , . , 
En jaagt my t bloed door' de ad ren 
Als tk Ne~rlands taal verachten hoor, 
So is die Hollandse taal die \I puik cer talen il vir' digterlike 
ui ting. 
. I 
IIWaar zyn zy, die door yd len waan, 
vergeefs naar buiten zoeken gaan 
Wat binnen is te vinden". 
fly laat ons dink aan Gezelle se uitings 001' die Vlaamse taal. 
IIDe Vlaamsche Taal is wonderzoet voor die heur geen geweld , 
en doetll. Ander gediggies randel 001' tiBET BIL.J1\lD, T'lALKU!,JDE, 
GELE:E:IDE TALEN, BET STELSEL VAN LAVOISIE':~, die besoek van 
twee natuuraliste by tn predikant, ens.ens •. 
--..,.--...,...--------", 
/ /; ,,..t /~,/ f I' 1"~' cl ;".. \ r r 
IN DIE POE3IE. 
i t' 
I 
Wat 'n mens veral tref in so baie van die hekeldiggies en 
in ander versies in Y'h mindere mate, is die gees van"humor 
" 
r( __ ~(:~. 
i 
wat hom daarin openbaar. Die hekelaars van politieke,maatskaplike 
of persoonlike sake is daar bewus van watter effektiewe en 
ui tmuntende wapens skerts, spot, sarkasme en ironi e in die 
i stryd teen n vyand of teenstander is. Die aard van die 
wapen wissel na die aard van die teenstnnder of volgen~ die 
1,.1 .. ,-
hand ~an die stryder. Teen In Dr. ?hilip is dit bitter, 
skerp verafslruwende sarkasme uit die verontwaardigde gemoed 
van die koloniste.Teen Graaf Grey of Lord Glenelg toon die 
skrywer meerteleurgestelde onderdanigheid. Dis sarkasme 
, ' 
sondeI' In glimlag, ma~r liewer 'n sug. Die joernaliestieke 











fel, uiters persoonlik wat vandag ais laster sai beskou word. 
Die kuns van fynweg spot vind 'n mens veral by de l.,ima. 
By kar ... die komiese in 'n si tuasie sien en geniet. Die 
skerts is by hom ook soms ru maar meesal is dit in kunstige 
genietbare grappie. tty terg sy persoon, of hekel op In 
manier wat min aanstoot kan gee. Die Afrikaanse volk het 
in die loop van die tye In smaak aangekweek vir die ligtere, 
grappige van die lewe. Daar is min mense, laat staan 
Afrikander's, wat nie die komiese kan raaksien of geniet, of as die , 
geleentheid hom voordoen, sy vriend' In koolsal stowe n'i e. 
Die maatskaplike hekelaars het dit uiters doeltreffende en 
vermaaklik gevind iets of iemand belaglik voor te stele Dis 
op In meesterlike wyse gedoen sodat die leser partykeer nie kan 
help self te glimlag nie. In Uitstaande kenmerk in iemand 
of iets lei tot 'n humoristiese karakterisering of tot 'n 
~ekenende bynaam. Immers op die trekpad vern~ak die persoon 
hom "'ven koste van sy mede-togganger. Om die ontheringe 
van die tog te vergeet, lag hy, spot of terg hy. rv1enige uur 
is deurgebring om die koffieketeltjie oor 
die oop veld. 
r , 
I' n rookvuurtjie in 
Die ontwikkelste onder ons sien uit na komiese persone of 
situasies in in drama. Die mens wil tog nie altyd huil of 
sug nie. 
As humoris is de Lim...<t ui tst2,andfC~ on,der die skrywers 
en hy het ,seker sy beste gelewer in hierdie rigting. Die 
predikant wat, elke preek voorpraat, berispe ander omdat 
hulle woekerwins neem, terwyl hyself buite aIle verhouding 
tot die waarde van sy preke, gasie neem. 
Hoe het die tyd nie verander nie, se C.v.R •• Jakob het 
sewe jaar gedien om . n vr'ou. N ou is daar ,J1onderen die 
I 
reizen naar het Oosten, 
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Changuion geniet die komiese situasie as man+ief, In 
pantoffelheld op Saterdag, hom it: In onbenydenswaardige 
toestand bevind, en soos tn verlee keffer deur die huis dwaal. 
Selfs die vrome Ds. Borcherds geniet die grappige 
woordestryd tussen Ryntjie, die Jakhals en Langoor, die 
Ezel \donkie). Ryntjie. wil die donkie vlei sodat hy 
.Takhals se buit vir hom moet draa 
IlMaar Nu pryst u het gansche land 
Om UV'l genie en vlug VC "3 tand" • 
Esel sien egter wat Jakkals wil; 
"'k Reb toch geen gekhied ooit begaan 
Hoe zou 'k dan een genie of gestig lrurmen 
wezen!! (1'1 .Z.A.T.,1826). 
Die ir:.sarnelir).g van agterstallige inteker.inga gelde moes vir 
;", i ~_~ !, ',_ ... 
de Lima heelwat korniese gevalle voorge~ring het. Die 
een het gin kleingeld nie, meneer moet rna'll' more kom. 
Ander is nie tuis nie, 'n derde is bankrot. 
, 
n 
3tilletjies het hy gelag op die maaltyd by geleentbeid van die 
fees tel' inwyding van die gaslig gebou, as die een of ander 
gas hom ten. oorma te te goedgedoen het aB.n die lekkernye. 
Dawid en Flip, twee vervelige sangers, wek sy spotlus. 
Patril het in die stilligheid 'n nOintjie in Breestraat 
besoek: 
"I:'lel Patril zyt gyaan tn vry~n? 
Lieve meisjes werdt niet kwaad; 
'k Zag hem onlangs binnenglyen 
Ergendop de Breede Street. 
Zou Patril dan willen trouwen?· 
~ie, wie is zyns harts vriendin? 
'K bid wil maar zyn voet beschouwen, 
Daal' daar steekt de liefde in (M.L. V.,.. 2.8. 1l+2 ) 
) 0' 
'n Skoenlapper maak rusie met sy Imeg omdnt die na die 
reisies toe wil gaan, want ryden doet geen schoorsteen 
rOken". 
Die musikante ontvang In karige ondersteuning. 
As daar o.a. "witte ravens vliegen. 
Als geen advocaaten liegen 
---------------------------
Zullen onder lviuzikanten 
Ryke stervelingen zyn". 
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Die egter beskou B.C. as 
i n STAAT DER OFMOGELIKHEID 
(De V.) 18.10.1842 ) • 
By die ItStaking van de Zeekronyk ll na In uitgawe vir die 
korttydjie van 81-/. dae, moet die editeur v01gens de Lima, , ' 
'~, 
1ie~ers gaan werk, want editeure sonder brein kan tog nie 
van skrywe 1ewe nie (De V.) 4.4. 143 ) 
In Sekere jagtel' spog dat by so goed kan skiet. Aan sy 
deUl'" staan geskrywe "OnzA baas schiet sltoos misll. 
'n Ou man kom te sterwe. Sy testament word tevoorskyn 
gebring. 
"Francois gewoon am voor te lezen 
Wat in de nieuwspapieren stond", 
erwe vi.c al sy moeite die oubaas se groen br·il. 
Met! 'n kerkgeleentbeid te Stellenbosch in 1837 het die 
I -
dominee o.a. enige kleurlinoekeerlinge in die kerk gedoop. 
I . 
Bierooi.' bet n v:1:3rtal lidma te aanstoot geneem en ui t die 
kerk geloop. :Zeloot lIis verontwaardigd oor die belediging 
die agtenswaardige predikant aangedaan. Die ontevredenes bet 
~emteen die bevel van die Allerhoogste gehandel, en 
nou agi teer hulle nog openlik teen di e C bris te1ike daad 
in die koel"ante 
Maar 
"Den Ezel kent men aan zvn ooren, 
, u 
t Verstand des mensen aan zyn schrift. 
--------------------------------- ---
Doc h by ver1aa t zich 00 gee!'. 1!vet ten 
En wyl' 't met hem niet-i~ te Dluis 
Laat 1ieve~ hem ten eersten zetten, 
In 't Kaapstadsche Verbeterhuis. 
(Meditator, 3.4.1838) 
---.-,--~-- ------_.-
Hiel:'Inee is dan al die enigsins belangrike stof van die 
bespreking uitgeput. WeI tref ons nog bydrae in esn of ander 
Enge1se t>lad, bv. die lISouth /Srican ChroY'iclel!, nCl~lr die is 
( 
meesCll oOl'geneem van Neder1ands.e skrywers van mindel'w-aardige-
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Hier en daar kom die leser ook 'n vertalinkie te~ maar ook 
die weer is van so~ geringe betekenis dat dit nie 'n 
breedvoerige bespreking .cegverdig nj.e. Geen 0igter het sy 
talent gewaag aan die vertaling van enige uitstaande gedig 
uit v.ceefude literatuur nie. 
Duidelik blyk dit by 'n studie van die J<lederlandse letterkul'1de, 
aan die Kaap dat dit maar in replika, 'n tamelike juiste 
weer gawe was van die gees in die ~ederlande self geopenhaar. 
Die boompie is aan die lewe gehou deur die toonaangewende 
skrywers, veral de Lima. Maar oorgeplant uit 'n suffe, 
muffige liter~re atmosfeer van 
, 
n selftevrede Vaderland, 
I 
wa t in werklikheid nie meer n vaderland vir die mees te 
koloniste was nie, het dit die\f.i.'ilmarLse bodem te vreemd 
gevind. Die grond was te 'br'anderig' en die pteperige plantjie 
het gekwyn, geblom en klein saadjies j.n 'n dorre aarde 
gelos. Toe het die reens en storme. gekom, di.e saadjie het 
opgeskiet. Stadig het di& wortel geskiet, storms en 
ondergang getrots~eer en so opgegroei tot 'n fleurige 
jong boompie wat vrugte met -' I .' ; n besondere geur voolfuring 
in die VO.L'm van ons eie jong Af:cikaanse Letterkunde. t. ~ 
